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 التمهيد
 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمداهلل الذم علم اإلنساف مادل يعلم, كالصبلة ك السبلـ على رسوؿ اهلل صلى 
اهلل عليو كسلم كعلى آلو كأصحابو أمجعُت. أشهد أف ال إلو إال اهلل كأشهد أف زلمدا 
 عبده ك رسولو.
هنايتو بعنواف احلمداهلل على كل نعمتو كرمحتو أكملت الباحثة ىذا البحث إذل 
استخدام إستراتيجية التعليم التعاوني من نوع مناقشة مجموعة لترقية نتائج "
عة العربية الطالب الصف السابع في المدرسة اثانوية امين دارلسلم بندر لال
  ”سيتيا
 الشهادة يف ادلرحلة اجلامعة اإلسبلمية احلكومية سومطرة الشمالية ميداف. لنيل 
سها يف كتابة ىذا البحث كلكن دباساعدة ىؤالء الصاحلُت, ماقامت الباحثة بنف
 فبلبد للباحثة أف تقدـ الشكر ذلم, كىم:
ك أمي جونيده. ككاف دعائهم  زىركّدينكالدين احملبوبُت حفظهما اهلل, أيب  .6
 ادلستمَت خَت شلعُت رل يف حيايت كعلمي.
 ألخُت ك ألختُت : أدل رحم أنّيسا ك  ركدينشو مودا,  .0
جامعة اإلسبلمية احلكومية سومطرة الشمالية, األستاذ الدكتور سيد مدير  .1
 الرمحن ادلاجستَت كككبلؤ.
 األستاذ الدكتور احلاج جعفار ادلاجستَت ادلشرؼ األكؿ يف كتابة ىذا البحث. .2
 الدكتور حسن متثم ادلاجيستَت ادلشرؼ الثاين يف كتابة ىذا البحث. .3
 لشعبة تدريس اللغة العربيةاألستاذ سبلـ الدين ادلاجيستَت رئيس ا .4
األستاذ كاألساتذات يف شعبة تدريس اللغة العربية قد عّلموين منذ مرحلة  .5
 األكذل حىت مرحلة النهاية.
 رئيس ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية أمُت دركسبلـ بنددر سيتيا األستاذ .6
يا معلم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية أمُت دركسبلـ بنددر سيت .7
 األستاذة
 معلم اللغة العربية يف مسكن عاديلة الفرايب األستاذة أمي ىيدايايت فوربا. .62
أصدقائي يف شعبة تدريس اللغة العربية الذم ال ؽلكن للباحثة أف تذكر  .66
 أمسائهم.
أصدقائي يف مسكن عاديلة الفرايب: ركيو زمـز ك نورمحيداه دليمنتهي ك  .60
كن للباحثة أف أذكر أمسائهن. الآليت سانيايت فردكسي ك رزؾ دسيانا كال ؽل
 يشجعنٍت ك يساعدنٍت دائما.
عس اهلل تعاذل أف غلعل أعماذلم خالصة لوجو اهلل كأف غلزيهم جزاء كثَتا. 
 كتسأؿ الباحثة أف يكوف ىذا البحث نافعا لنفسو كالقراء, آمُت يارب العبلمُت.
أرجو من القراء الشك أف ىف كتابة ىذا البحث أخطاء كنقصا كعيوبا كثَتة ف
أف يقدموا إنتقادات سليمة كإقًتاحات مفيدة لتماـ ىذا البحث كى تنتفع 
 للكتابة كاللقراء يـو الغد.
كأخَتا أستعفيكم كثَتا من األخطاء كجزاكم اهلل خَتا كثَتا على اىتمامكم 
 كلعل اهلل يبارؾ فيكم.
 0267ميداف, يوليو 
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 لباب األو ال
 المقدمة
 
 خلفية البحث . أ
كىي ، يف اجملبلت التعليمية نور خاليصا خلبَت تعليمي كاحد ىو التعليم كفق 
تويات الواقع، مادينا كمجيع زل، أفراد أك رلتمعات كطنية للفرد د،عملية تشمل ثبلثة أبعا
اجملتمع.ا يف ربديد الطبيعة كالقدر كالشكل اإلنساين أك تلعب دكر  ،كركحينا
6 
من تعليم اللغة ا من اللغة اإلصلليزية ىو التعليم، بدء مصطلح التعليم عند النظر إليو
ا إذل الطريقة اليت ؽلكن اإلشارة أيض ،لذلك شلا يعٍت إرشادنا مستدامنا )للتقدـ(. ،البلتينية
يعٌت هبا علم الكيمياء لوصف كجود التعليم الذم انتقل من جيل إذل جيل خبلؿ كجود 
 ،رباء أكالن : لؤلشخاص اجلامعيُتيقوؿ بعض اخل، ة اإلنساف. من الناحية النظريةياح
ىناؾ  ،تعريف اخلرباء حبيث قبل الزكاج سنة قبل الوالدة. يتم 03التعليم مباشرة من 
اخلبَت الثاين  مسؤكلية عن من ؽلكنو توجيو أنفسهم أكالن قبل توجيو ذريتهم. حسب
ا كقبل الوالدة أيضنا. انظر على حد سواء يف ودالتعليم منا ال يزاؿ مول ،بالنسبة لؤلفراد
 رأم ىؤالء اخلرباء.
                                                             
1
Nurkholis, Penddikan dalam upaya memajukan teknologi; jurnal 
kependidikan,Vol. 1 No 1 November 2013, hal.10. 
، أم اجلهود الواعية كادلوجهة  0221من التعليم لعاـ  02حسب القانوف رقم  
م حبيث يتعلم الطبلب بفاعلية كلديهم موىبة يم كالتعليؽلكن أف زبلق جونا يف عملية التعل
فإف مهمة التعليم  ,كمع ذلكادلعرفة كادلهارات كالدين كغَتىم .  يف أنفسهم كلديهم
ليست فقط التعليم ، كلكن أيضنا ربسُت الذات الشخصية للطبلب. يُعرؼ ىذا التعريف 
طبلب رلرد بعد ذلك باسم الطربية كالتعليم كالتأديب كالطبلب حيث ال يكوف ال
بلوغ النضج. بعد ذلك ال عن بل الطالبات البلئي دل يستط ،أشخاص ؽلكنهم التفكَت
 ؽلكن ربديدىا بالتعليم.
، أف يطلق عليو عملية نقل ادلعرفة ، كالذم ؽلكنالتعليم أكثر من رلرد التدريس 
ككذلك جعل الشخصية مع مجيع األجزاء اليت يغطيها. لذلك من ىذا  ،كإعطاء القيمة
، مع م أك األجزاء اخلاصةاء يف التعليالتعليم يتم توجيو أكثر إذل أكلئك الذين ىم خرب 
علا ادلعريف )التفكَت(  ،جزءاف مهماف ىناؾ، يف التعليماالىتماـ كاألمل أكثر تقنية.
قط ، فإنو ليس فندما يتعلم الطبلب يف التعلم، عاحلركي النفسي )الشعور(. للتفسَتك 
 ،لدؼءلقلب ، على سبيل ادلثاؿ، اىناؾ أيضنا جزء متصل با ,العملية ادلعرفية اليت تشارؾ
ضفاء الطابع اإلنساين على إرادة كغَتىا. النقاط الرئيسية يف التعليم كفقنا لدريكاريا ىي إ
 كىذا يدؿ على أف الناس معرفيوف فقط.  ,البشر
ؽلكن أف طللص إذل أف التعليم ىو رلرد عملية مستمرة  ،من الوصف أعبله 
لك تطوير مجيع جوانب للتنمية يف جهد كاعي يهدؼ إذل تثقيف الطبلب كادلثقفُت ككذ
 شخصية الطالبات. 
كبالتارل يكوف  ,لتوجيو الطبلب يف عملية التعلم م يف البداية ىو زلاكلةيالتعل 
الطبلب قادرين على احلصوؿ على التحصيل الدراسي الذم يريدكف. يف حُت أف إدارة 
التعليم ىي نظاـ منهجي لعمليات التدريس من التخطيط كالتنفيذ كالتنظيم كالتحكم 
 كالتقييم.
هتدؼ إدارة ادلعلم إذل خلق جو جيد يف الفصل لتخطيط التدريس كالتعلم الفعاؿ  
غلب أف  ىت يتمكن الطبلب من ربقيق أىداؼ التعلم يف الوقت ادلخصص.كالفعاؿ ح
طبلب الذين ا إذل ظركؼ الطبلب ألهنم سوؼ يتعلموف. الطبلب ىم الينظر التعلم دائم
كذلم خصائص فريدة سلتلفة كليست متماثلة مع اآلخرين.  ،لديهم شخصيات سلتلفة
، بُت بعضها البعض كالطبلب لذلك من ىذا التعلم سوؼ تورل اىتماما لبلختبلفات
كلئك ا تغيَت حالة ادلتعلمُت من أؽلكن حق -أف يكوف التعلم صحيحنا كبالتارل غلب 
ا كيتصرفوف بشكل غَت جيد من أكلئك الذين ليسوا جيد ،الذين ال يعرفوف أف يعرفوا
حىت اآلف دل تلقى قلقا بُت ادلعلمُت. لذلك  ،بليكونوا جيدين. احلالة احلقيقية للطبل
فقط  ، ليسن يهتموف أقل باجلو الطبقي العاـؽلكننا أف نرل من قلق بعض ادلعلمُت الذي
حلصوؿ حبيث ال تزاؿ الفركؽ بُت الطبلب غَت قصول يف ا،األفراد أك رلموعات الطبلب
ا يف حقيقة أف ىناؾ العديد من على اىتماـ ادلعلم بطبلهبم. تظهر أشياء أخرل أيض
اتيجيات التدريس اليت ال تزاؿ تفتقر إذل العملية التعليمية اليت ادلعلمُت الذين يطبقوف اسًت 
 ربدث يف الفصل.
ملية التعلم كتستند ع ,قليلة االىتماـ باختبلفات الطالبال تزاؿ عملية التعلم  
لذلك سيكوف من الصعب أف يكوف الطبلب قادرين على  ,فقط على رغبات ادلعل
ف ىذا النوع من ادلواقف ىو ما ػلدث كثَتنا يف ربقيق أىداؼ التعلم ادلراد ربقيقها. أل
التدريس التقليدم. إف نتيجة ىذا النوع من أساليب التدريس ىي كاقع الفجوة بُت 
الطبلب األذكياء كالطبلب الذين ال يزالوف متدنية يف التعلم يف ربقيق ىدؼ تدريس ىذا 
حبيث يتم  , علميل احلصوؿ على التخرج يف التالنوع من ادلواقف غلعل من ادلستح
ىناؾ دليل على عدـ كفاية التعلم يف ادلدرسة.  ،اضي عن نظاـ التعلم الكامل كمنوالتغ
ألف ادلهمة الوحيدة للمعلم ىي ،اع اليت تؤثر على نتائج التعلمىناؾ العديد من األنو 
، كلكن تعلم ليس فقط توفَت ادلعرفة ،الطبلب يف التعلمالقدرة على تدريس كمساعدة 
طريقة  يتم إدخالو يف ،م الطبلبيبالنسبة لتعلال يستطيعوف تطوير أنفسهم الطبلب 
بسبب ادلعلم الذم  ,ميعندما يقل اىتماـ الطبلب بالتعلك  ،التعلم اليت طبقها ادلعلم
دل تتمكن من زيادة اىتماـ  ك,ع ذليواصلوف تطبيق أساليب التدريس الرتيبة. م ,يدرِّسو
ج التعلم ا على نتائادلعركض. سيكوف ىذا أيضا مؤثرا جدوضوع الطبلب بادلشاركة يف ادل
غلب على ادلعلم  ,لتحسُت جودة تنفيذ عملية التعلم ا. لذلكاليت سيتم ربقيقها الحق
من الضركرم ، ا أـ السواء كاف ذلك مثبط ،م للطبلبيفهم ما يؤثر على عملية التعل
م كالتدريس حبيث تكوف عملية يأيضنا توعية أحد ادلعلمُت الذم ؽلكنو تغيَت طريقة التعل
م الطبلب يف يب لتحسُت تعلالتدريس جيدة. ادلعلم لو دكر تشتد احلاجة إليو للطبل
نشاء معلم جيد. يؤدم ادلعلم دكرا ، ككذلك يف ادلساعدة يف تطوير الطالبات إلادلدرسة
م يحيث تلتقي مجيع أجزاء التعل ,خبلؿ إدارة التعلم كإدارة الفصل ا للغاية منمهم
، كالطبلب من مجيع اخللفيات كطبيعة يف الفصل. ادلعلم مع مجيع قدراتوم العملية يكتتعل
 ,واضيعكادلوارد ادلادية كالتعلم مع مجيع ادل ،كادلناىج مع مجيع ادلكونات ,البالذات للط
م كالتعليم ربددىا إذل حد كبَت ما يمًتابطة كمعاجلة كتتعلق يف الفصل. ككذلك نتائج التعل
د كمهنيا. يعد كل يف الفصل. لذلك من ادلناسب أف يدير ادلعلم تعّلمو بشكل جيػلدث 
كاليت غلب استخدامها ، ربريك أنشطة عمليات تعلم الطبلب ا منطالب كمعلم جزء
 ا حبيث يتم توجيو العملية التعليمية بشكل جيد كأكثر جدكل كشغفنا بالفصل.جيد
تيجية الصحيحة كالقدرة على ربقيق تعد قدرة أحد ادلعلمُت على تصميم اإلسًتا 
أىدافها من خبلؿ التعلم أحد صلاحات زيادة محاس الطبلب يف التعلم. غلب أف ؽلتلك 
م. لذلك مع ىذا سبشيا مع متطلبات يادلعلموف ىذه ادلطالب عند تنفيذ عملية التعل
تطبيقها ادلناىج الدراسية يف ىذا الوقت كاليت غلب أف تظهر ظلوذجا للتدريس اليت سيتم 
فإف الواقع ىو أننا يف كثَت من األحياف صلد التعلم يف ادلدرسة  ,كبالتارلعلى ادلعلم. 
الثانوية أك مدرسة تسناكية ال تزاؿ بعيدة عن ما نريد.ال يزاؿ التعليم يف مدرسة تسناكية 
يطبق الكثَت من التعلم التقليدم الذم يركز فقط على ادلعلم )ادلتمحور حوؿ ادلعلم(. ال 
كىذا  ،لى نطاؽ كاسع كلو سبب من األسبابتدريس عيزاؿ ادلعلموف يستخدموف ىذا ال
شلا يؤدم إذل اطلفاض الطلب على ، غاية كال يستغرؽ الكثَت من الوقتالتدريس سهل لل
ال يزاؿ ىناؾ ميل للطالبات للتخلي  ،مييف عملية التعلم من الطبلب. يأنشطة التعل
باإلضافة إذل ادلعلم.  عنهن رغم أهنن ما زلن يف الواقع ال يفهمن الدركس اليت يدرسها
فإف الشخصية ادلهملة )الذكاء العاطفي( تعطي األكلوية للجزء ، شلارسات التعلم
 األكادؽلي ادلهم فقط.
فيو ككاف ىذا النوع من العملية التعليمية اليت مت الكشف عنها أقل من ادلرغوب   
كتقنيات ىناؾ حاجة إذل أساليب كطرؽ كأساليب  ،ميللغاية. لتحقيق أىداؼ التعل
ا بكيفية تقدًن مادة م أيضييرتبط ربقيق عملية التعل، ىذا ىو األمر كذلكمعينة. 
ؾ عدة التعلم التعاكين. ىنا -الدرس. يوجد ظلوذج تعليمي كاحد ؽلكنو تنشيط الطبلب 
مناقشة رلموعة أحدىا ىو قسم ربصيل فرؽ الطبلب.  ,م التعاكينيأنواع من التعل
م التعاكين يكطرؽ التعل ،ع بسيط جدا من التعلم التعاكيننو الذم ىو جزء من  الطبلب
اليت ىي جيدة جدا للمبتدئُت دلعلم جديد باستخداـ هنج تعاكين. ىناؾ عدة أجزاء 
يتم  -الطبلب  ،م: الطريقة األكذلياء عملية التعلم اليت غلب سبريرىا أثنيلطريقة التعل
ا من قبل أحد يمية مت تصميمها مسبقلم مواد تعل، مث يوفر ادلعيف رلموعة تدريس الطبلب
ىناؾ  ,جبوائز مجاعية. باإلضافة إذل ذلكادلعلمُت. مث يتنافس الطبلب يف البطولة للفوز 
م التعاكين من يم ليس رتابة كشللة. التعليمنافسة بُت اجملموعات معبأة يف لعبة حبيث التعل
كمتحمسُت إلغلاد  ا على جعل الطبلب نشيطُتقادر أيض مناقشة رلموعة الطبلبنوع 
لذلك كل  , طبلب آخركف -اليت لديهم للطبلب  حلوؿ للمشاكل كإيصاؿ ادلعرفة
يساعد ادلرشد  مناقشة رلموعة الطبلب،طالب أفضل يف إتقاف الدرس. يف تعلم ظلوذج 
م اجلماعي. مث يسمح للطبلب بأف يكونوا قادرين على يالطبلب كيرشدىم أثناء التعل
كمن ادلرغوب فيو عدـ كجود خوؼ على الطبلب أف يسألوا أك يفكركا التواصل مع ادلعلم 
 يف ادلعلم.
ا ـ ىي مدرسة يف بندر سيتيا. كأيضأمُت دار السبل ادلدراسة ادلتوسطة االسلمية 
أمُت دار السبلـ يتعلموف دركس اللغة العربية مثل  ادلدراسة ادلتوسطة اإلسبلميةطبلب 
د العربية أقل مبلءمة الطبلب يف ىذه ادلوا 0تطور تعلم كالعربية ، إخل ، لكن احملادثة، 
على سبيل ادلثاؿ عندما قاـ باحث ادلسح األكؿ يف ادلدرسة حبضور كعقد  ،حسب الرغبة
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، ككاف الكثَت منهم أقل ة مع العديد من طبلب الصف السابعجلسة أسئلة كأجوب
شيفات البحوث ادلوجودة  أر م اللغة العربية. عندما ينظر الباحثوف إذلياىتمامنا بتعل
م اللغة العربية يتأخر عن التعلم اآلخر يف مسألة القيمة. يتأثر ادلستول يفإف تعلأيضنا،
كىي أف  ،الرابع بقوة بالعديد من العوامل إذل 3 -م يف الصف السابع يادلنخفض للتعل
ب دل م بسبب حقيقة أف الطبليالعديد من الطبلب أقل نشاطنا يف عملية التعليم كالتعل
يعملوا يف مهاـ كفقنا للمسؤكليات احملددة. مث ينجم عن احلماس ادلتدين للطبلب يف 
م عن نقل ادلعلم للدركس يف كثَت من األحياف باستخداـ طريقة احملاضرة ، كيفتقر يالتعل
كما يستخدـ الطبلب   ,سيتام لطبلب بييإذل الدافع كالتقدير لنتائج األعماؿ كالتعل
إذل م. مناقشة اجملموعة. يادلتدربُت ادلنخفضُت يف عملية التعليم كالتعلاألذكياء دلساعدة 
يف ادلعلم. ال كربديدا ،م ادلنخفضةيتؤثر على نتائج التعل ىناؾ عوامل أخرل ,جانب ذلك
يزاؿ ادلعلم يستخدـ مفاىيم التعلم التقليدية كاليت تبدأ يف مرحلة التنفيذ بشرح الدرس مع 
ال يتم منح الطبلب  ,مييسيطر ادلعلموف على عملية التعلث إعطاء أمثلة للمشاكل حبي
الفرصة إلغلاد ادلفاىيم بشكل فردم. كما يعطي ادلعلم فرصة أقل للطبلب للتعبَت عن 
 حججهم.
، فإف اجلهد الذم غلب أف يقـو بو م اللغة العربية للمتعلمُتيئج تعللتحسُت نتا 
ألنو باستخداـ النوع ادلناسب ؽلكن أف يدعم  ،علم ىو استخداـ النموذج ادلناسبادل
من ادلستحسن يف زلاكلة لتحسُت  ,التعرض أعبلهصلاح الطبلب يف عملية التعلم. من 
كىناؾ حاجة إذل نوع من التدريس الذم  ,للطبلب يف مادة اللغة العربية نتائج التعلم
م يلتعل. أحدىا ىو استخداـ نوع ايطُتمجيع الطبلب على أف يصبحوا نش يشجع
أمُت ادلدراسة ادلتوسطة االسلمية 3-التعاكين يف الفصل السابع  مناقشة رلموعة الطبلب
 دار السبلـ بندر سيتيا. 
 بأخذ اللقب ةت ادلذكورة أعبله ، يهتم الباحثعلى ادلشكبلبناء 
إستراتيجية التعليم التعاوني من نوع مناقشة مجموعة لترقية نتائج العة "استخدام 
من  "طالب الصف السابع في المدرسة اثانوية امين دارلسلم بندر سيتياالعربية ال
م اللغة العربية يخبلؿ إجراء البحوث العملية للفصل الدراسي من أجل ربسُت نتائج تعل
مناقشة م التعاكين ، اكتب أقساـ إصلاز فرؽ الطبلب )يللطبلب باستخداـ ظلاذج التعل
 .أمُت دار السبلـ بندر سيتيا. 3 -( يف الفصل السابع رلموعة الطبلب
 لبحثديد احت . ب
طبلب الفصل السابع أمُت دار السبلـ بندر  م اللغة العربيةيعلتقلة االىتماـ  .1
 سيتيا
قلة احلافز كالنشاط كاحلماس لتعلم الطبلب يف السابع أمُت دار السبلـ باللغة  .2
 العربية يف سيتيا بندر
يف دركس اللغة العربية لتحسُت  االفتقار إذل التنوع ىو استخداـ ظلاذج التعلم .3
 نتائج تعلم الطبلب.
      ج. حدود المشكلة
سواء من حيث قدرهتم أك سبويلهم أك كقتهم يف  ثة,نظرا للقيود اليت يواجهها الباح 
حبيث ؽلكن تركيز ىذا البحث فقط على بعض  ،من الضركرم احلد من ادلشكلة ،حثالب
 طريقةكىي استخداـ  ،ئج ىذه الدراسة شاملةف تكوف نتاؽلكن أ ،كبالتارلادلشكبلت. 
م اللغة العربية لدل يلتحسُت نتائج تعلمناقشة رلموعة الطبلبم التعاكين من نوع يالتعل
أمُت دار السبلـ.  أمُت  ادلدراسة ادلتوسطة االسلميةطبلب  3 -طبلب الصف السابع 
يتم استخداـ إسًتاتيجية حل ادلشكبلت ىذه يف حبث العمل يف الفصل. كىي 
م مثل ىذا ، من يالتعل طريقة. باستخداـ مناقشة رلموعةباستخداـ إسًتاتيجية تقسيم 
 ادلتوقع أف نتائج تعلم الطبلب يف دركس اللغة العربية ؽلكن أف تزيد بشكل كبَت.
 
 
 . اسئلة البحثد
كيف ىي نتائج التعلم لطبلب الصف السابع قبل استخداـ اسًتاتيجية التعلم  .6
على ادلواد العربية يف الفصل السابع  مناقشة رلموعة الطبلبالتعاكين من نوع 
 أمُت دار السبلـ بندر سيتيا؟
مناقشة رلموعة كيف ىي نتائج التعلم لطبلب الصف السابع بعد استخداـ  .0
السًتاتيجية التعلم التعاكين يف ادلواد العربية يف الفصل السابع أمُت دار  الطبلب
 السبلـ بندر سيتيا؟
 مناقشة رلموعة الطبلبىل ىناؾ زيادة يف نتائج التعلم بعد استخداـ اسًتاتيجية  .1
 التعاكنية يف الفصل السابع أمُت دار السبلـ بندر سيتيا؟
 أىداف البحثه.  
 الغرض من الدراسة
م التعاكين من نوع يم الطالب قبل استخداـ ظلوذج التعليدلعرفة كيفية نتائج تعل .1
أمُت  ادلدراسة ادلتوسطة االسلميةعلى ادلواد العربية يف  مناقشة رلموعة الطبلب
 دار السبلـ
م التعاكين نوع التعلم يم الطالب بعد استخداـ ظلوذج التعليدلعرفة كيفية نتائج تعل .2
أمُت  ادلدراسة ادلتوسطة االسلميةعلى ادلواد العربية يف  بمناقشة رلموعة الطبل
 مدار السل
مناقشة رلموعة م بعد استخداـ اسًتاتيجية يدلعرفة التحسن يف سلرجات التعل .3
 التعاكنية يف أمُت دار السبلـ. الطبلب
 فوائد البحث.  و
 . الفوائد العملية6
 للمعلم (.أ 
مناقشة رلموعة ؽلكن تطبيق العديد من ظلاذج التعلم ، أحدىا ظلوذج التعلم  
الذم يؤثر على نتائج تعلم الطبلب كؽلكنو ربسُت أنشطة التعلم  الطبلب
 كربسُت أنظمة التعلم يف فصل جيد.
 .للمدارس(ب 
مناقشة ؽلكن ربسُت نتائج تعلم الطبلب باستخداـ أسلوب  ،بالنسبة للمدارس
 للمعلمُت الطبلبرلموعة 
 
 . للمعلم(ج
كن للمعلم معرفة هنج التعلم ؽل , كىي: من خبلؿ ىذه الدراسة , للمعلمُت
يمكن أف ػلسن نتائج تعلم الطبلب حبيث ؽلكن تقليل ادلشاكل اليت يواجهها الذي
 الطبلب أك ادلعلم.
 . الفوائد النظرية0
ادلضاؼ إليها إذل ذبربة ا للباحثُت إلصلاز ادلهاـ يعد ىذا البحث مفيدا جد 
يف عادل التعليم كالوفاء بشركط احلصوؿ على بكالوريوس الًتبية يف كلية ة الباحث
 العلـو الًتبوية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الباب الثاني
 اإلطار النظري
 
 اإلطار النظري . أ
 مياسًتاتيجيات التعل .1
استخداـ خطة كلمة اإلسًتاتيجية تأيت من البلتينية ، كىي اسًتاتيجية تعٍت فن  
بشكل عاـ ، االسًتاتيجيات ىي أدكات أك خطط أك طرؽ تستخدـ . لتحقيق األىداؼ
 إلكماؿ ادلهمة.
م ، فهو عبارة عن مزيج من تسلسل يكفقا لسوبارماف يف كتاب إسًتاتيجية التعل   
م )ادلراحل اليت غلب القياـ هبا متبعة يف عرض مواد التعلم( أك أساليب يأنشطة التعل
م )اإلجراءات الفنية كتنظيم ادلواد كإدارة الطبلب يف عملية التعلم(. كسائط التعلم التعل
)األدكات كادلواد التعليمية ادلستخدمة يف كسائط اإلعبلـ التعليمية( ، ككقت التعلم 
 1)الوقت البلـز إلكماؿ أنشطة التعلم(.
 االسًتاتيجية التعاكنية .2
م نتيجة الطلفاض نظرية علم يالتعلم ىي أساس دلمارسات ياسًتاتيجيات التعل 
م اليت يتم ذبميعها على أساس ربليل لتنفيذ ادلناىج الدراسية يالنفس الًتبوم كنظرية التعل
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م يكآثارىا على ادلستول التشغيلي يف الفصوؿ الدراسية. ؽلكن تفسَت اسًتاتيجيات التعل
ادلواد ، كنقل التعليمات  على أهنا أظلاط يتم تنفيذىا لتصميم ادلناىج الدراسية ، كتنظيم
م بواسطة معلم يف الفصل يإذل ادلعلم يف الفصل. ؽلكن تنفيذ العديد من ظلاذج التعل
م الذم ؽلكن تنفيذه من قبل ادلعلم يف التدريس يم الطبلب. ظلوذج التعليلتسهيل عملية تعل
 يف الصف ىو باستخداـ ظلاذج التعلم التعاكين.
ىي خطوات إجرائية منتظمة كمتسلسة حبيث تكوف اسًتاتيجيات التعليم كالتعلم 
شاملة كمرنة كمراعية لطبيعة ادلتعلمُت، كالىت سبثل الواقع احلقيقي دلا ػلدث داخل قاعة 
 4الدراسة من استغبلؿ إلمكانات متاحة، لتحقيق سلرجات مرغوب فيها.
طبيق م التعاكين ىي طريقة تركز على تياسًتاتيجيات التعلم التعاكنيطريقة التعل
م من أجل يرلموعات صغَتة من الطبلب دلساعدة بعضهم البعض يف ربسُت جو التعل
م ىذه الطريقة اليت تؤكد السلوؾ ادلشًتؾ يف العمل أك يربقيق أىداؼ التعلم. كىكذا تتعل
ا يف رلموعات يف رلموعات تضم شخصُت أك بُت اجلَتاف، كىي بنية العمل معادلساعدة 
 أكثر.
م الذم ؽلكن أف يطور التفاعبلت بُت الطبلب لبلبتعاد ي ىو التعلم التعاكينيالتعل 
 عن اذلجـو كسوء الفهم الذم ؽلكن أف غلعل العداكة.
                                                             
 .0، كلية الًتبية. ص. PCIQA، اسًتاتيجيات التعليم كالتعلم ادلتبعة بكلة الًتبية،  0266اجمللة، 4
دريس على نطاؽ كاسع يستخدـ م البنائي يف التي، التعلو  سبلفُترأم كاحد ى  
 م التعاكين ، على أساس النظرية إذا كاف الطبلب سيجدكف أنو من السهليالتعل طريقة
يم بعضهم البعض من خبلؿ العمل مقابلة كفهم ادلفاىيم الصعبة إذا ناقش الطبلب مفاى
 ا.مع
م من خبلؿ تطبيق نظاـ ييتعل3م التعاكين يمث يف كتاب ساصلايا يقوؿ إف التعل 
أشخاص من ذكم القدرات  4-2رلموعة أك رلموعة صغَتة غَت متجانسة ، أم ما بُت 
م يعليهم العمل مع أعضاء اجملموعة لتحقيق أىداؼ التعل األكادؽلية ادلختلفة الذين غلب
كاجلنس ك أعراؽ سلتلفة. كبالتارل ، فإف الوصف أعبله يعٍت أف كل عضو يف اجملموعة 
ؽلكنو مشاركة خرباهتم ، كإعطاء كاستقباؿ بعضهم البعض ، حبيث ما ؽلكن لكل عضو 
 أف يسهم يف صلاح اجملموعة.
ساعدة اآلخرين يف رلموعة أك فس السلوؾ يف أك ميؤكد التعلم التعاكين على ن 
م مع يم التعاكين ىو طريقة تعلي، كالذم يصنف على أنو شخصُت أك أكثر. التعلفريق
 عدد من الطبلب كأعضاء يف رلموعة صغَتة ذات مستويات سلتلفة من القدرة.
 م التعاكين ىو طريقة يتميؽلكن تلخيص بعض اآلراء الواردة أعبله بأف التعل 
، كخاصة للتغلب على ادلشكبلت شطة التعلم اليت تركز على الطبلبتنفيذىا لتحقيق أن
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Robert E. Slavin, Cooperative Learning Teori, Riset, dan Praktik (Bandung: 
Nusa Media, 2009), Cet. Ke- IV, hal. 35-36. 
 
اليت يواجهها أحد ادلعلمُت يف تنشيط الطبلب عن طريق تدريس ادلهارات األكادؽلية 
ف غَت متجانسة لتحقيق ككذلك ادلهارات االجتماعية اليت تطبق رلموعات صغَتة تكو 
م ، كؽلكن أف تزيد من احلساسية االجتماعية يالتعل ، كؽلكن ربسُت نتائجىدؼ التخرج
 كموقف التعاطف بُت الطبلب.
ؽلكن تعريف التعلم التعاكين بعدةمفاىيم متكافئة منها: يعرؼ التعلم التعاكين 
على أنو "إسًتاذبية تدريس تتضمن كجود رلموعة صغيىة من ادلتعلمُت يعلموف سويا 
 4فيها إذل أقصى حد شلكن". هبدؼ تطوير اخلربة التعليمية لكل عضو
 مناقسةم التعاوني ي. إستراتيجية التعل1
يف رأم اخلرباء ، كىم ركبرت سبلفُت كاألصدقاء يف جامعة جوف ىوبكُت ،  
م ي)أقساـ إصلازات فرؽ الطبلب( تتضمن أشكاالن من التعل مناقسةفإف إسًتاتيجية 
 التعاكين يتم حبثها كثَتنا كما يسهل التكيف معها.
م ي( ىي ظلوذج تعليمي بسيط للتعلمناقشة رلموعةأقساـ إصلاز فريق الطبلب ) 
التعاكين. يتم تشكيل الطبلب يف رلموعات أك رلموعات دراسة مكونة من أربعة طبلب 
ؼلتلفوف عن اجلنس كالعرؽ ككذلك نظاـ أدائهم. يقدـ ادلعلم مواد تعليمية بعد أف يعمل 
 مجيع أعضاء اجملموعة قد فهموا الدرس. الطبلب يف رلموعات لئلشارة إذل أف
                                                             
0261عائشة جاسم العلي، / .5, تقدًن ادلوجهة الفنية نظَتة جاسم زلمد. ص التعلم التعاكين:، 026 6 
، يتبع مجيع الطبلب أسئلة فردية أك اختبارات حوؿ ادلوضوع ، مع مبلحظة أنو اأخَت 
 أثناء االختبار ال ُيسمح للطبلب بالتعاكف.
التعلم التعاكين ىو عبارة عن سلسلة من أنشطة التعلم للطبلب يف إسًتاتيجية 
عن  عبد الوذل بن حسن الدعلشقالت 5ركب.رلموعات معينة لتحقيق التعلم ادل
النموذج التدريس ىو "خطة أك ظلط ؽلكن استخدامو لتشكيل عملية التدريس زبطيطا 
 8كتدريسا كتصميما جبانب توجيو التدريس داخل ادلوقف التعليمى".
ىي تشجيع الطبلب  مناقسةا أف "النقطة الرئيسية خللفية أكضح سبلفُت أيض 
على دعم بعضهم البعض كمساعدة األصدقاء اآلخرين حىت يتمكنوا من إتقاف ادلهارات 
اليت يدرسها أحد ادلعلمُت" إذا كاف الطبلب يتوقعوف أف ربصل اجملموعة على جائزة ، 
فيجب على الطبلب العمل مع أصدقاء اجملموعة يف إتقاف الدرس. غلب على الطبلب 
م ضركرم يوعة أصدقائهم على بذؿ قصارل جهدىم ،يدؿ على أف التعلدعم كربفيز رلم
 للغاية كقيمة كشلتعة.
 ، كىي: مناقسةم التعاكين بنوع يىناؾ العديد من ادلكونات اليت غلب أف نتعلمها يف التعل
ِقبل أحد ادلعلمُت كما ينطبق التقدًن يف الفصل: يتم تنفيذ ىذا العرض التقدؽلي من  (6
ريب العملي على ، كالتدعية البصرية أك الوسائط ادلتعددةط السما على الوسائأيض
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WinaSanjaya, Strategi Pembelajaran (Jakarta: Kencana Frenada Media, 2006), 
hal. 239. 
كلية كاالكتشاؼ : ادلفا ىيم كالنماذج التطبيقية لكل منهما. االستقصاء عبد الوذل بن حسن الدعلش، كأصدقاء ، 8
 .3 . ص.6217الًتبة.
م ادلعتاد يف يم ادلناسبة للغة العربية. على عكس التعلي، كموارد التعلالعركض التوضيحية
، غلب على الطبلب الًتكيز بشكل كامل ألهنم يرتبطوف بالنقطة عند العمل على مناقسة
 حل ادلشكلة
من أربعة أك مخسة طبلب ؽلثلوف مجيع  مناقسةاجملموعات: تتألف اجملموعات يف   (0
أجزاء الفصل من حيث األداء األكادؽلي كاجلنس كالعرؽ. كتتمثل ادلهمة الرئيسية 
غلب على كل عضو  مناقسةللعمل بعد أف يقدـ ادلعلم ادلواد باللغة العربية. يف 
 فعل أشياء جيدة دلساعدة رلموعتو.
م اللغة ي، يقـو أحد ادلعلمُت بإجراء عركض تقدؽلية لتعلار: بعد فًتة أك فًتتُتاختب  (1
، مث يقـو الطبلب بإجراء اجلماعي العربية كيستمر لفًتة أك فًتتُت من التدريب
 االختبارات الفردية.
درجة التقدـ الفردية: يتم إعطاء ىذه النتيجة للطبلب دلعرفة التقدـ احملرز يف   (2
يتم إجراء االختبار  -تقدـ الطالب. يتم احلصوؿ على ىذه النتيجة من األسئلة 
بشكل فردم كسيتم إضافتو إذل نتيجة اجملموعة. ػلصل كل طالب على درجة 
يف القياـ بنفس  ب السابقُتأداء الطبل"أكلية" مت احلصوؿ عليها من متوسط 
على الزيادة يف بلب جبمع النقاط جملموعتهم بناء، سيقـو الطادلهمة. بعد ذلك
 درجة االختبار مقارنة بنتائجهم األكلية.
االعًتاؼ باجملموعة: ستحصل اجملموعات على جائزة أك إذا كصل متوسط   (3
 7درجاهتا إذل معايَت معينة.
 مناقسةم التعاكين يأ. خطوات التعل
، كتظهر ىذه الطرؽ يف اجلدكؿ مناقسةىناؾ عدة مراحل للتعليم التعاكين يف نوع  
 التارل:
 
 
 
 م التعاونييطرق في التعل 0.5الجدول 
 سلوك المعلم
 
 مرحلة
 
ينقل ادلعلم مجيع أىداؼ الدرس الذم يريد احلصوؿ 
 عليو حوؿ ادلوضوع كػلفز التعلم
 
 6ادلرحلة: 
 كدكافعوتقدًن أىداؼ الطالب 
 
 0ادلرحلة: يقدـ ادلعلم معلومات للطبلب من خبلؿ إظهار أك 
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Asih Widi Wisudawati, Metodologi Pembelajaran Ipa, Model Pembelajaran: ( 
Jl. Sawo Raya, 2014), Ed.1. hal.54. 
 سبرير مواد نصية
 
 توفَت ادلعلومات
 
يشرح ادلعلم للطبلب كيفية تشكيل فريق للقياـ 
 م بفعاليةيبالتعل
 
 1ادلرحلة: 
يقـو أحد ادلعلمُت بتنظيم 
 الطبلب يف رلموعات تعاكنية
 
عندما يعمل الطبلب م ييقـو ادلعلم بتدريس فرؽ التعل
 على مهامهم.
 
 2ادلرحلة: 
يقـو ادلرشد بتوجيو اجملموعة 
 للعمل كالتعلم
 
م حوؿ ادلوضوعات اليت ييعيد ادلعلم تقييم نتائج التعل
سبت دراستها من قبل مع رلموعات كل منها اليت 
 تقدـ نتائج عملها
 
 3ادلرحلة: 
 تقييم
 
نتائج يبحث اختصاصي التوعية عن طرؽ لتقدير 
 م اخلاصة بشخص ما.يكرلموعات األعماؿ كالتعل
 4ادلرحلة: 
 منح جائزة
  
 
 مناقسةم التعاكين من نوع ييف االقتباس أعبله ، ؽلكننا شرح طرؽ إجراء التعل 
 ، كىي:دبزيد من التفصيل
يقـو ادلعلم بتدريس ادلواد التعليمية للطبلب كفقنا للكفاءات األساسية اليت سيتم .6
ؽلكن للمعلم تطبيق أحد اخليارات يف تدريس ادلواد التعليمية مثل أساليب  ربقيقها.
نفيذ ىذه الطريقة يف اجتماع االكتشاؼ ادلوجهة أك أساليب احملاضرة. ال يتعُت ت
 ، كلكن ؽلكن أف تكوف أكثر من جلسة كاحدة.كاحد
القيمة ا لكل طالب بطريقة فردية حىت ربصل على دلعلم اختبارا أك اختبار . يقدـ ا0
 األكذل لقدرة الطبلب.
، يتألفوف من أربعة أك مخسة أعضاء . يقـو ادلعلم بتكوين رلموعات للطبلب الذين1
الية كمتوسطة كمنخفضة(، إف حيث يكوف للمجموعات قدرات أكادؽلية سلتلفة )ع
ػلرصوف على ادلساكاة بُت ، كينتمي أعضاء اجملموعة إذل ثقافات أك قبائل سلتلفة ك أمكن
 ،سُتاجلن
، تتعلق بادلواضيع اليت مت تقدؽلها. يقدـ اختصاصي التوعية اختبارات لكل رلموعة 2
كيناقشها بالتعاكف كيساعد بعضها البعض بُت األعضاء اآلخرين كيناقش اإلجابات على 
ادلهاـ اليت يقدمها ادلعلم. كاف اذلدؼ األكرل ىو التأكد من أف كل رلموعة كانت قادرة 
درس. كقد مت إعداد مواد ادلهمة للمجموعة من ِقبل أحد ادلعلمُت على فهم مفهـو ال
 قبل بدء التعلم حبيث ؽلكن ربقيق الكفاءات األساسية ادلطلوبة.
 . يقـو ادلعلم بتخصيص الواجبات لكل طالب بطريقة فردية3
. يوفر ادلعلموف التسهيبلت للطبلب يف تصميم ادللخصات ، كالتوجيو ، كإعطاء 4
 ادلوضوعات اليت مت إعدادىاالتأكيد على 
م الفردية ي. يكافئ ادلعلم اجملموعة من خبلؿ النظر يف قيمة ربسُت نتائج التعل5
 62كالقيمة األكذل لبلختبار التارل
 مناقسةم التعاكين يب. نقاط القوة كالضعف يف نوع التعل
كالعيوب م لديها نقاط القوة كالضعف مع كجود العديد من ادلزايا ييف طريقة التعل 
 ىي: مناقسةم التعاكين من نوع يبينما مزايا التعل مناقشة رلموعة م نوع ييف تعل
 . يساعد الطبلب بعضهم البعض يف رلموعة لتحقيق األىداؼ6
 . يساعد الطبلب بنشاط كػلفزكف محاسة زمبلئهم أعضاء اجملموعة.0
 . نشط بُت الطبلب كسبشيا مع ربسُت قدرة الطبلب على ادلشاركة1
 أيضنا بعيوب ، كىي: مناقسةم التعاكين بنوع يإذل جانب ىذه ادلزايا ، يتميز التعل 
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 يستغرؽ الطبلب كقتنا طويبلن حىت يصعب الوصوؿ إذل ىدؼ ادلنهج أ(
يتطلب كقتنا طويبلن للمعلم حىت ال يرغب اختصاصي التوعية عمومنا يف تطبيق  ب(
 م التعاكين.يالتعل
يتطلب القدرة ، كخاصة ادلعلم حبيث ال يستطيع مجيع ادلعلمُت القياـ بالتعلم  ث(
 التعاكين
 66توجيو خصائص معينة للطبلب ، مثل الرغبة يف مساعدة بعضهم البعض د(
 ب. طبيعة التعلم
 مي. فهم نتائج التعل5
م الطبلب ىي القدرات اليت ؽلتلكها الطبلب عن طريق سبرير أنشطة ينتائج تعل 
م ىو عملية لشخص ػلاكؿ احلصوؿ على شكل من أشكاؿ تغيَت يم. ألف التعليالتعل
، عادة ما ػلدد يذ التنفيذ التعليمي أك التعليميالسلوؾ الذم يتم تسويتو نسبينا. يف تنف
م ىم أكلئك الذين ينجحوف يف يم. الطبلب الذين ينجحوف يف التعليادلعلم أىداؼ التعل
 األىداؼ التعليمية.م أك يربقيق أىداؼ التعل
م احملققة تتفق مع األىداؼ ادلرجوة ، ؽلكن معرفة يدلعرفة ما إذا كانت نتائج التعل 
ذلك من خبلؿ التقييم. زيادة التحصيل العلمي للطبلب ال ينظر إليها من مستول إتقاف 
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Karmati Yusuf, Keunggulan Dan Kekurangan Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Stad, hal.1. 
 
، كلكن مع ادلواقف كادلهارات، كبالتارل م الطبلب كل ي، يشمل تقييم نتائج تعلالعلـو
، سواء فيما يتعلق بادلعرفة أك ادلواقف أك ادلهارات شياء اليت مت تعلمها يف ادلدرسةاأل
 60ادلتعلقة بادلواد ادلعطاة للطبلب.
يتم تنفيذ العبلقة بُت ادلعلمُت كالطبلب على الفور، مرتبة داخل كخارج الفصوؿ  
 م يفيج التعلم. ستظهر نتائيالدراسية لتحسُت قدرات الطبلب اليت ربددىا نتائج التعل
عدة أجزاء، من بينها. ادلعرفة، العادات، ادلهارات، التقدير، العبلقات العاطفية 
 61، كادلوقف.جلسدية، األخبلقية أك األخبلقية، اكاالجتماعية
م سوؼ يتغَت يف كاحد أك عدة جوانب ييبدك أف الشخص الذم قاـ بتنفيذ عملية التعل
 م.يمن السلوؾ كنتيجة لنتائج التعل
م الًتبوم ادلوجو ضلو اإلسًتاتيجية التعليمية ، يشَت يكتاب إسًتاتيجية التعل  يف 
ساصلايا إذل أف سلرجات التعلم السلوكي كمخرجات تعليمية يتم صياغتها يف شكل 
قدرات ككفاءات ؽلكن رؤيتها من خبلؿ أداء الطبلب. ؽلكن قياس ادلصطلحات 
نظيم ، بناء ، كصف. تم. اسميالتعلالسلوكية حبيث يتم ربديد )ربديد( مؤشرات رسم 
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Ahmad Susanto,Teori Belajardan Pembelajaran di Sekolah 
Dasar,(Jakarta:Prenada media Group,2016) Hal.5. 
 
13
Sanjaya, wina, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. 
(Jakarta:Prenada Media Group 2010), hal.87. 
، يف حُت أف مصطلحات السلوؾ اليت ال تصف مؤشرات )ترتيب(، كالتمييز )سلتلف(
 62م ىي ادلعرفة كالقبوؿ كالفهم كاحملبة كما إذل ذلك.ينتائج التعل
ىو تغيَت يف العمل على  يمتعل ، فإفلريانتو يف كتاب النموذج اجلديد م كفقنايالتعل 
ربدث كنتيجة للتجربة كليس لو أم عبلقة بالنضج الركحي كاإلجهاد كالدافع ادلهاـ اليت 
للتغيَت يف مواقف التحفيز أك العوامل الغامضة األخرل اليت ال ترتبط مباشرة أنشطة 
 63ميالتعل
ا أف م اجلديد، يقوؿ أيضيككفقنا خلرباء آخرين يف كتاب ريانتو حوؿ ظلوذج التعل 
ر أك بُت التحفيز )كاليت قد تكوف يف شكل أفكار أك مشاعم ىو عملية التفاعل يالتعل
 64ا يف شكل أفكار أك مشاعر أك حركات(.حركات( كردكد )كاليت ىي أيض
شلا يعٍت أف ركح  ،م عملية تنمويةي، التعلغوستبلتا ألحد خرباء م كفقيالتعل 
أك يؤثر عليو  ا يبدأ من طبلهبمطبيعية. تتطلب تنمية األفراد شيئا بطريقة الطفل تشهد ظلو 
، كعلا نتائج تعلم الطبلب تتأثر بأمرين من البيئة. كفقنا للخرباء احلادين الذين يقولوف إف
فكَت الفكرم أك القدرات السلوكية، ؛ يف نية التأنفسهم كبيئتهم، أكالن ، الطبلبالطبلب 
رافق كالتحفيز، كالرغبة، كإعداد الطبلب، اجلسدم كالركحي، كالثاين ، كالبيئة؛ ىي ادل
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Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah 
Dasar,(Jakarta:Prenadamedia Group,2016) Hal.5. 
 
15
Sanjaya, wina, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. 
(Jakarta:Prenada Media Group 2010), hal.87. 
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Muhammad afandi dkk,, Model danMetodePembelajaran di Sekolah, 
(Semarang:Unissula Press 2014) Hal.1. 
، كاألساليب كتشجيع البيئة مي، كموارد التعلكالبنية التحتية، ككفاءة ادلعلم، كإبداع ادلعلم
 65كاألسرة.
م تطور فكرم ػلدث عندما يواجو يا ألحد اخلرباء ، قاؿ فيجوتسكي إف التعلكفق 
صدارىا. يف الشخص خربات كمضادات جديدة كعندما ػلاكؿ حل ادلشكبلت اليت يتم إ
، ػلاكؿ األفراد ربط ادلعرفة اجلديدة دبعرفتهم األكلية مث بناء فهم الكتساب الفهمزلاكلة 
م القائم على حل ادلشكبلت( من حيث ربط ادلعلومات يجديد. أنشطة باستخداـ )التعل
م يف ياجلديدة باذلياكل ادلعرفية اليت حصل عليها الطبلب من خبلؿ أنشطة التعل
 66البعض.العبلقات االجتماعية مع بعضهم 
 ميخصائص التعل. 0
م يعٍت )ؽلكن أف يقاؿ ي، ؽلكن استنتاج أف التعلاستنادنا إذل الوصف أعبله 
يق التمارين حبيث تتغَت شخص ما دلعرفة ما إذا كاف بإمكانك فعل شيء ما عن طر 
ا أك غَت ص التغيَت ادلوضوع العاـ للشخصية، أك ادلوقف، سواء كاف مرئي، يلخالعبلقة(
لعديد من م ، كبالتارل ىناؾ ايوؿ على ذبربة أكثر اكتماال حوؿ فهم التعلمرئي. للحص
 ، كىي:ادليزات ادلهمة للمفهـو
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Baharuddin, Teori Belajar dan Pembelajaran, (yogjakarta:Ar-Ruzz Media, 
2010).hal.12. 
 
18
Rusman, Model-Model Pembelajaran (Mengembangkan Profesionalisme 
Guru).(Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hal. 244. 
 
. التغيَتات الوظيفية ، تؤثر التغيَتات اليت ربدث على أجزاء الشخصية الفردية على أ
ا. ألف تعل م الطبلب ؽلكن أف يقرأ ، ألف معرفة القراءة تزيد ، يالتغيَتات فصاعدن
 زيادة معرفتهم ستؤثر على مواقفهم كسلوكهمألف 
 م ىو فعل شلكن بالفعل عندما ربدث األكلوية.ي. التعلب
. ػلدث التعلم من خبلؿ ذبربة شخصية. ػلدث التعلم فقط عندما يواجو ج
 الشخص ادلعٍت ذلك ، كال ؽلكن استبدالو بشخص آخر.
أجزاء من شخص ما ، . التغيَتات اليت ربدث شاملة كمتكاملة. التغيَت ليس من د
لكن ما يتغَت ىو شخصيتو. مهارة الكتابة ليست مًتمجة فقط. لكنو يتعلق 
جبوانب أخرل من الشخصية ، كسيكوف التأثَت على التغيَتات يف السلوؾ 
م ىو عملية العبلقة بُت التحفيز )كاليت قد تكوف يف شكل أفكار ي. التعل3ادلعٍت.
ليت ىي أيضنا يف شكل أفكار أك مشاعر أك مشاعر أك حركات( كاالستجابة )كا
 أك حركات(.
ا.ي. الرؤية تتغَت التغيَتات يف طريقة التعلق  67م من البسيط إذل األكثر تعقيدن
 م مادينا باالختبلفات الفردية بُت الطبلبي. تتأثر عملية التعلم كنتائج التعلز
 م إذا كاف الطالب يعرؼ الوضع كالتقدـ لديوي. أفضل عملية التعلح
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Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta:BumiAksara. 2013),hal.31. 
م بشكل فعاؿ مع توجيو كتوجيو التحفيز دكف ضغط ي. يتم تنفيذ عملية التعلط
 كإكراه
م اليت حصل عليها الطبلب عند إرضاء احتياجاهتم كمفيدة ي. سلرجات التعلؾ
 كذات مغزل بالنسبة لو.
 . يتم توحيد نتائج التعلم تدرغليان يف شخصيات بسرعات سلتلفة.ؿ
 مي. أىداؼ التعل8
م النشط كغرس ادلواقف الشجاعة يم ىو اكتساب ادلعرفة كالتعليالتعلالغرض من  
 أك القيم األخبلقية. إصلاز التعلم يعٍت أنو سيؤدم إذل نتائج تعليمية.
يف رأم بنيامُت إس بلـو ، فإف ذبميع أشكاؿ السلوؾ يف بعض األىداؼ التعليمية 
 يتكوف من ثبلثة رلاالت ، كىي كما يلي:
 جملاؿ ادلعريف ( أ
جنبا إذل جنب مع السلوؾ الذم جنبا إذل جنب مع التفكَت كادلعرفة ، كحل  
 مشاكل الفهم )الفهم( ،
 اجملاؿ العاطفي  ( ب
جنبا إذل جنب مع ادلواقف كالقيم كادلصاحل كالتطلعات لضبط ادلشاعر  
االجتماعية: أرض الواقع القبوؿ ىو حساسية لوجود الظواىر أك احملفزات ، كالرغبة يف 
 هبا. االىتماـ
 
 اجملاالت احلركية  ( ج
 أىداؼ اجملاؿ ادلتزامنة ادلتعلقة بادلهارات اليدكية كاحملركات 
 مي. العوامل اليت تؤثر على نتائج التعل2
 م إذل ثبلثة أنواع ، كىي:يتنقسم األشياء اإلمجالية اليت تؤثر على التعل 
اليت ىي الظركؼ أك الشركط العوامل الداخلية )عوامل الطبلب( ، ىي  ( أ
 اجلسديُت كالركحيُت.الطبلب
العوامل اخلارجية )العوامل من خارج الطبلب( ، ىي الظركؼ البيئية احمليطة  ( ب
 بالطبلب
م لدل الطبلب كالذم يتضمن يم ، ىو نوع جهد التعليعامل هنج التعل (ج
 02م ادلوضوع.ياالسًتاتيجيات كاألساليب اليت يطبقها الطبلب لتنفيذ أنشطة لتعل
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Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Bandung: 
Remaja Rosda, Karya,2016) hal. 129. 
 
صلاح أك فشل الطبلب يف التعلم ىو ادلسؤكؿ عن العديد من العوامل ، على  إف 
النحو التارل ، الظركؼ الصحية ، كحالة الذكاء ، كالظركؼ ، كادلصاحل ، كدكافع الطبلب 
 م ، كىي:ي، كالظركؼ األسرية ، كغَتىا. ىناؾ عدد من العوامل اليت تؤثر على التعل
 
 . العوامل غَت االجتماعية6
ا ذكر ىذه العوامل ليس كثَتنا ، على سبيل ادلثاؿ ، حالة اجلو ، درجة ؽلكن أيض 
م. غلب ترتيب يحرارة اذلواء ، الطقس ، كقت الصباح ، أك الليل ، ادلوقع ، أدكات التعل
 ذلك بطريقة تفي بادلتطلبات كفقنا لبلعتبارات التعليمية كالنفسية كالًتبوية
 . العوامل االجتماعية0
العامل ىو عامل بشرم على حد سواء البشرية كغَت موجودة ، كجود ىذا  
 م.يم ، كالكثَت من تعطيل ظركؼ التعليالطبلب يف التعل
 . العوامل الفسيولوجية1
يف ىذه العوامل غلب أف تؤخذ يف االعتبار ، ألنو ؽلكن أف ػلدث على خلفية   
ل نضارة سيؤثر على كضع م ، كالظركؼ ادلادية ، ألف اجلسم جديد كأقيأنشطة التعل
 م.يالتعل
 العوامل النفسية .1
م أم شخص ، سواء كانت يىذا العامل لو مساعلة كبَتة يف عملية تعل 
الظركؼ أك القدرات أك القدرات اليت تنعكس نفسيا يف الطالب ، ىو دائما اعتبار 
 06م.يلتحديد نتائج التعل
نتائج الطبلب من عملية ، أصبح من الواضح بشكل متزايد أف النتائج ىي لذلك 
م ادلرتفعة كادلنخفضة للطبلب ييشارؾ فيها عدد من العوامل ادلًتابطة. تتأثر نتائج التعل
م يف العديد من األنواع ، كىي الذكاء كمواىب األطفاؿ يبعوامل تؤثر على نتائج التعل
صية شخكقدراهتم التعليمية كاىتمامات األطفاؿ كظلاذج العركض التقدؽلية كجاىزهتم ال
 م ككفاءة ادلدرسُت كظركفهم. اجملتمع.يكادلدرسية كجو التعل
 م اللغة العربيةي. تعلج
 . تعريف اللغة العربية5
حسب أنانغ سوسانتو يف كتاب اللغة اإلندكنيسي ، يقاؿ إف اللغة يف اللغة   
 اإلصلليزية ىي اللغة اليت تبدأ من البلتينية كاليت تعٍت "اللساف".
القدرة اليت ؽلتلكها البشر على التحدث مع البشر عن طريق نقل أفكار اللغة ىي  
األفكار كادلفاىيم من خبلؿ الكبلـ. بشكل عاـ ، يتم تعريف اللغة كتعبَت يكوف شكلو 
 00األساسي ىو الكبلـ.
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Syafaruddin, dkk,  Kapita Selekta Materipokok Ujian Komprehensif (Medan: 
Badan Penerbit Fakultas Tarbiyah, 2011 )hal. 303-304. 
 
 ( 0:  60إِنّا أنزَلَناُه قُر اننا عرَبيًّا َلَعّلُكم تعقلوَف )
للغة كوسيلة للتفاعل مع بيئتهم ، كاللغة ككائن اجتماعي ، يستخدـ البشر ا 
ادلعنية ىي اللغة ، أما بالنسبة للغة اليت هندؼ إذل التحدث هبا ، فنحن نتحدث ضلن 
قاؿ إف  سوسنطايف  رغلاردقادركف على نقل ادلعلومات أك أم شيء آخر. رأم كاحد من 
 ي:اللغة اليت نقوذلا دائمنا إف اللغة ذلا كظائف متعددة ، كىي كما يل
 ( كظيفة اللغة الوصفية ىي نقل ادلعلومات الواقعية.6
( الوظيفة التعبَتية ىي إعطاء معلومات عن القارئ نفسو كعن مشاعره كملذاتو 0
 كربيزاتو كذباربو السابقة.
 01( الوظيفة االجتماعية للغة ىي احلفاظ على العبلقات االجتماعية بُت البشر.1
يف كتاب تعلم ادلنهجية باللغة العربية  اجوؼ ىرمواف تقوؿ اللغة العربية كفقنا ؿ 
)اللغة العربية( أف اللغة ىي لغة سامية تأيت من منطقة مدرجة اآلف يف ادلملكة 
العربية السعودية. اللغة العربية ىي اللغة األكرب من حيث عدد ادلتحدثُت يف 
 02.ا بالعربية كالعربيةة السامية. ىذه اللغة مرتبطة أيضعائلة اللغ
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Anang Santoso dkk,Materi dan Pembelajaran Bahasa Indonesia (Banten: 
Universitas Terbuka, 2013), hal.13. 
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Ahmad Susanto, Teori Belajar Dan Pembelajaran Disekolah Dasar (Jakarta: 
Prenada Media, 2015), hal. 246. 
 
24
Ahmad Susanto, Teori Belajar Dan Pembelajaran Disekolah Dasar (Jakarta: 
Prenada Media, 2015), 58. 
 
للغة العربية دكر مهم يف العادل الدكرل ، كيتم تطبيقها يف عادل التعليم اإلسبلمي  
 كالتعليم غَت اإلسبلمي.
يتم تطبيق اللغة العربية أيضنا يف أشياء سلتلفة مثل كتب التفسَت ، األحاديث ،  
اللغة العربية حىت الصوفية ، الفقو ، كغَتىا. كبالتارل لتسهيل فهم اللغة العربية ، يلـز فهم 
 .ال تتسبب يف سوء الفهم
كمع ذلك ، فقد أظهرت اللغة العربية مدل أعلية كضع اللغة العربية للطبلب يف  
م اللغة العربية ، كىناؾ عدة أنواع من األجزاء ، من حيث لغة الوحي يادلساعدة على تعل
ة العربية ىو مفتاح رئيسي م اللغي، كلغة العبادة كلغة االتصاؿ الدكرل. كبالتارل ، فإف تعل
 لفتح الباب أماـ معرفة تطوير ادلعرفة ، الدينية كاالجتماعية كالثقافية.
 م اللغة العربيةي. الغرض من تعل0
، ت لغويةأ. لتحسُت كتنمية التواصل باللغة العربية ، الشفوية كادلكتوبة ، ىناؾ أربع مهارا
 )القرآف( ، كالكتابة )كتاب(.كىي االستماع  ، كالتحدث )الكبلـ( ، كالقراءة 
ب. تنمية الوعي حوؿ مدل أعلية تعلم اللغة العربية ، كاليت تعترب كلغة أجنبية األداة 
 م ، كخاصة يف دراسة مصادر التعاليم اإلسبلميةيالرئيسية للتعل
ج. تطوير فهم للعبلقات ادلتبادلة بُت اللغة كالثقافة حىت يتمكنوا من توسيع آفاقهم 
كبالتارل ، من ادلتوقع أف يكوف لدل الطبلب رؤل متعددة الثقافات كإشراؾ  الثقافية.
 أنفسهم يف التنوع الثقايف.
 د. البحوث ذات الصلة
 البحوث ذات الصلة ىي البحوث اليت أجريت من قبل من قبل:
( مناقشة رلموعةم التعاكين )يلفرؽ الطبلب لنوع ظلوذج التعل ديٍت إركافتطبيق  ( 6
م الرياضيات لطبلب ادلرحلة االبتدائية / طبلب الرياضيات. يبلغ يتعل لزيادة حافز
طالبنا ، حيث أظهرت نتائج الدراسة أف استخداـ  12عدد طبلب الفصل الرابع 
 م الطبلبيم التعاكين ؽلكن أف يزيد من دافعية تعليأساليب التعل
 مناقشة رلموعة م التعاكين نوع ياإلجراءات اإلدارية لتطبيق اسًتاتيجيات التعل( 0
م الطبلب يف مواد الًتبية اإلسبلمية مادة تقليد السلوؾ ادلمدكح يلتحسُت نتائج تعل
السنة األكادؽلية  ايك ليدكنج 262602مدرسة ابتدائةلؤلنبياء من الدرجة الرابعة 
 م الطبلبيم التعاكين ؽلكن أف ػلسن نتائج تعليالتعل 0261/0262
 
 
 
 . إطار التفكيره
م ادلرتفعة كادلنخفضة على كيفية قياـ ادلعلم بتعليم الطبلب ينتائج التعلتعتمد  
 لفهم الدركس اليت قدمها ادلعلم للطبلب.
م اليت ينفذىا أحد ادلعلمُت غلعل الطبلب يإف االفتقار إذل اسًتاتيجيات التعل 
ب م ، خاصة مع دركس اللغة العربية يف حاجة ماسة إذل جدية الطبليمتكاسلُت يف التعل
ليكونوا قادرين على فهم الدركس اليت سيتم تدريسها. لذلك من الضركرم أف يكوف 
ىناؾ تعليم يوفر ادلزيد من الفرص للطبلب ليكونوا قادرين على تطوير إمكاناهتم كرؤىهم 
م يم حبيث ؽلكن ربسُت فهم الطبلب ، كما يتم تفسَته يف ىذه احلالة ىو التعلييف التعل
 التعاكين.
)فرؽ  مناقشة رلموعة م اخلاصة بػ يعلو الباحثوف ىو أف اسًتاتيجية التعلإذف ما ف 
م التعاكين كانت أبسط كأسهل طريقة يقـو هبا ادلعلم يف يالطبلب يف تل أبيب( يف التعل
 م الطبلبيم ألهنا أكدت فقط على تعليعملية التعليم كالتعل
يتم أيضنا تنفيذ أىداؼ  ، مناقشة رلموعة م اخلاصة بالنوع ييف اسًتاتيجية التعل 
م ادلراد ربقيقها على النحو األمثل. يتم تشكيل الطبلب يف عدد من رلموعات يالتعل
الدراسة اليت ستعمل عند االنتهاء من ادلهاـ اليت قدمها أحد ادلعلمُت أك عند تقدًن نتائج 
 م.يعلالعمل اجلماعي أماـ الفصل ، حبيث يتم احلصوؿ على النشاط من تقييم نتائج الت
 فرضية العملو. 
مناقشة م التعاكين من نوع يكتسمى ىذه الفرضية: استخداـ اسًتاتيجيات التعل 
ادلدرسة م طبلب اللغة العربية من الصف السابع يف يؽلكن أف ػلسن نتائج تعل رلموعة 
 أمُت دار السبلـ بندر سيتيا اثانوية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الباب الثالث
 طريقة البحث
 البحثالمنهج ونوع  .‌أ
ألف ىذا البحث أجرم حلل  .طريقة البحث ادلطبقة ىي أحباث العمل الصفية 
 م يف الفصل.يمشاكل التعل
البحث يف الفصل الدراسي يف اللغة اإلصلليزية ىو حبث يف الفصل الدراسي.يتضمن ىذا 
ألنو يعكس كيفية إنشاء طريقة التعلم ككيفية الوصوؿ إذل نتائج ا،البحث حبثنا كصفي
( من ِقبل العمل البحثي، غلرم البحث اإلجرائي )م. لذلك من ىذا البحث التدرييبيالتعل
 -البحث  -اإلجراءات  -أحد ادلعلمُت يف الفصل كىو عبارة عن سلسلة من "األحباث 
اإلجراءات كما إذل ذلك. تتم الدكرة من أجل حل ادلشكلة حىت  -البحث  -اإلجراءات 
، فإف إجراء األحباث على الفصل ىو إجراء حبثي يتم كونطأرم  يتم حل ادلشكلة. كفقنا لػ 
م. ىذه الدكرة ال تدـك يإجراؤه يف الفصل هبدؼ ربسُت أك ربسُت جودة شلارسات التعل
 م اللغة العربيةيدكرة كاحدة فقط بل عدة مرات حىت يتحقق اذلدؼ ادلنشود يف تعل
حبث الفصل ، ؽلكن فهم أف تعريف حبث الفصل الدراسي أعبلهعلى بناء 
م. بالتعاكف مع مدرسي اللغة العربية يالدراسي يتم بشكل تعاكين كفقنا لغرض ربسُت التعل
فيها مجع كل خطوة على ىو رلموعة من اخلطوات اليت يتم  أمُت دار السبلـيف حبث 
 ، التفكَت.أربع مراحل، كىي: التخطيط، العمل، ادلبلحظة
اخلطوات يف رلاؿ البحوث العديد من ، ىناؾ أرم كونطكفقا ذلوبكينز يف كتاب  
كىناؾ  ، كىي التحضَت كالتشخيص كالتخطيط للعمل اجلماعي حلل ادلشكبلت.اجلماعية
تنفيذ (،0( التخطيط )6التدرييب ، كىي: )ا العديد من اإلجراءات يف ىذا البحث أيض
( يف كل ( ادلبلحظة )االنعكاس( كالتفكَت )االنعكاس1اإلجراءات اجلماعية )اإلجراء( ، )
 دكرة.
 الموضوعات واألغراض البحثية .‌ب
أمثاؿ أمُت دار السبلـ  3 -كاف موضوع ىذه الدراسة طبلب الفصل السابع  
طالبنا. يف حُت أف اذلدؼ من ىذه الدراسة ىو استخداـ  15بندر سيتيا ، بلغ 
أمُت دار السبلـ  ثانويةاسًتاتيجية النوع التعاكين لتحسُت نتائج التعلم للطبلب العرب 
 بندر سيتيا
 مكان البحث. ج
أمُت دار السبلـ بندر سيتيا ، ككانت  الثانويةدرسة ادلمت إجراء ىذا البحث يف  
 .3 -ادلواد البحثية من طبلب الفصل السابع 
 
 . أدوات جمع البياناتد
 .  االختبار6
ادلبلحظة تقنيات مجع البيانات اليت أجريت يف الدراسة كانت اختبارات  
م الطبلب يكالوثائقجمع البيانات مع تقنيات االختبار للكشف عن صلاح نتائج تعل
م الطبلب يف ادلواد العربية. يتم يعلى قدرات تعل مناقشةم يباستخداـ اسًتاتيجية التعل
استخداـ السؤاؿ دلعرفة ربقيق أىداؼ التحسُت ، كبناءن على نتائج ربليل االختبار ، 
نتائج تعلم الطبلب قد ربسنت ، كيتم تنفيذ تقنية االختبار ىذه ؽلكن مبلحظة أف 
 عندما يعمل الطبلب على األسئلة اليت يقدمها ادلعلم.
 . ادلبلحظة0
دلشكبلت اليت تطرحها ىذه يتم استخداـ ادلبلحظة لئلجابة على ا 
عندما يتم حيث يتم استخداـ كرقة ادلبلحظة دلراقبة أداء ادلعلم كأنشطتو الطبلبية الدراسة،
 م بواسطة ادلراقب )ادلراقب(.يالتعل
 
 
 
 
 
 
 . الوثائق1
يف صورة صور كغَتىا كادلقاببلت اليت هتدؼ  ةلوثائق ادلستخدمة من قبل الباحثا 
إذل تسجيل عملية من األنشطة أك األحداث خبلؿ الدراسة كاليت يتم ربليلها بعد ذلك 
 يف بيانات البحث
 تقنيات تحليل البيانات ه. 
 مت فحص ىذا البحث من خبلؿ تطبيق ربليل البيانات النوعية كالكمية. 
العمليات اليت توفر معٌت  يتم إجراء البحوث النوعية الختبار البيانات اليت توضح .6
م الطبلب. يتم يا أف ادلشكلة اليت غلرم ربليلها تتعلق بأنشطة تعلسياقيا كعميق
حظة كالتحليل باستخداـ احلصوؿ على بيانات نشاط الطالب من نتائج ادلبل
 الصيغة:
         NA =  %  
 مبلحظات:
NA  = NA  قيمة النشاط
 ادلطلوب
 
JS  JS  رلموع النقاط اليت مت =
 احلصوؿ عليها
 
SM  = SM الدرجة القصول = 
 
 = رقم ثابت 622 =  100
 
يستخدـ البحث الكمي لفحص البيانات اليت مت احلصوؿ عليها من نتائج تعلم  .0
 الطبلب يف كل دكرة. يتم حساب البحث الكمي باستخداـ الصيغة ، كىي:
 يتم احتساب قيمة نتائج تعلم الطبلب باستخداـ الصيغة التالية . أ
 مقدار صحيح  
   x622    قيمة الطالب = 
  احلد األقصى للمبلغ   
 
 م الطالب الكبلسيكية إتقاف باستخداـ صيغةييتم حساب تعل  . ب
 يكمل التعلمعدد الطبلب   
  x622    =اكتماؿ الكبلسيكية 
 عدد الطبلب   
 
 
 
 
 
 
 
 حثوإجراء الب . و
يف ىذه الدراسة ، مت إجراء طريقة البحث باستخداـ دكرات احلركة. الذم مت  
إجراؤه يف الدراسة يبدأ بالتخطيط )التخطيط( ، اإلجراء )اإلجراء( ، ادلبلحظة 
 كما إذل ذلك حىت يتم ربقيق الزيادة ادلتوقعة ،)ادلبلحظة( ، كالتفكَت )االنعكاس( ، 
 خطوات ازباذ إجراء مجاعي ، كىي كما يلي: -بالنسبة للخطوات 
 
 وات يف دكرة أحباث الف، ىناؾ العديد من اخلطخطوات دكرة البحث 1.6 :لصورة ا
 ىناك مراحل من التحضير في النشاط األولي لبحوث العمل في الفصل ، وىي: .5
 التخطيط .‌أ
  
 
1 ةدور     
      
 
 
0ةدور    
 
 
      
 
 
  اجراءات   التخطيط
نعكاسإ  مال حظفت    
 التخطيط
 
 
 مال حظفة 
 
اسإنعك   
 
 
ءات اجرا  
 
 
  الخالصة
، على النحو وات يف دكرة أحباث الفصل الدراسي، ىناؾ العديد من اخلطخطوات دكرة البحث 1.6 :لصورة ا
 التارل
 
 .( كضع خطط الدرس ، حبيث يتم توجيو عملية التعلم6
 الطبلب. ( تصميم أكراؽ عمل 0
 ( تصميم كسائط التعلم1
 مي( قم بعمل كرقة مبلحظة ، دلعرفة كيف يتعلم الطبلب الدافع عند التعل2
 اجراءات. 0
م ي، اذلدؼ ىو تسهيل الطبلب يف فهم مواد تعل مناقشةتطبيق ظلوذج التعلم  
 اللغة العربية
 .مبلحظة1
الفصل الدراسي قد نفذت  هتدؼ ادلبلحظة إذل معرفة ما إذا كانت شركط التعلم يف 
ا أم  بلجيدن
 . انعكاس2
التفكَت ، دلعرفة ما إذا كاف الطبلب لديهم بالفعل الدافع اجليد كقدرات  
 م.يالتعل
 ، نفذت بترتيب أنشطة التعلم على النحو التالي: 5. دورة 0
 التخطيط .‌أ
 مي.( كضع خطط الدرس ، حبيث يتم توجيو عملية التعل6
 الطبلب.( تصميم أكراؽ عمل 0
 ( تصميم كسائط التعلم1
 ميم الطبلب الدافع عند التعلي( تصميم كرقة ادلبلحظة ، دلعرفة كيف يتعل2
 . اجراءات0
م ي، اذلدؼ ىو تسهيل الطبلب يف فهم مواد تعل مناقشةم يتطبيق ظلوذج التعل  
 اللغة العربية
 .مبلحظة1
الفصل الدراسي قد م يف يهتدؼ ادلبلحظة إذل معرفة ما إذا كانت شركط التعل 
 ا أـ النفذت جيد
 .انعكاس2
انعكاس ، دلعرفة ما إذا كاف الطبلب لديهم بالفعل الدافع اجليد كقدرات  
 م.يالتعل
 ، نفذت بترتيب أنشطة التعلم على النحو التالي: 0. دورة 0
 التخطيط .‌أ
 مي.( كضع خطط الدرس ، حبيث يتم توجيو عملية التعل6
 الطبلب.( تصميم أكراؽ عمل 0
 مي( تصميم كسائط التعل1
 مي( تصميم كرقة ادلبلحظة ، دلعرفة كيف يتعلم الطبلب الدافع عند التعل2
 . اجراءات 0
م ي، اذلدؼ ىو تسهيل الطبلب يف فهم مواد تعل مناقشةتطبيق ظلوذج التعلم  
 اللغة العربية
 .مبلحظة 1
الفصل الدراسي قد لم يف هتدؼ ادلبلحظة إذل معرفة ما إذا كانت شركط التع 
 ا أـ النفذت جيد
 .انعكاس2
انعكاس ، دلعرفة ما إذا كاف الطبلب لديهم بالفعل الدافع اجليد كقدرات  
 م.يالتعل
 مؤشر النجاحز. 
ا أـ ال إذا  اتيجية  يف ىذه الدراسة كاف ناجحتبُت أف التعلم باستخداـ اسًت  
إذل الدكرة  6كل طالب من الدكرة م ادلتعلمُت ، يتعلم  يكانت ىناؾ زيادة يف أنشطة تعل
م الطبلب يف التعلم من الدكرة ي8. كتصل الزيادة يف نتائج تعل53كػلصل على حوارل  0
. توجد عدة معايَت دلؤشر صلاح األنشطة كمؤشرات 53األكذل إذل الدكرة الثانية إذل حوارل 
 م كىي:يصلاح التعل
 
 
 
 مؤشر نجاح النشاط مالحظات
 
 رقم. 
  .6 32 – 2 منخفض جدا
  .0  42-32 منخفض
  .1  52 -42 متوسطة
  .2  62 -52 مرتفع
  .3  622- 72 عالية جدا
 
 مالحظات
 مؤشر نجاح النشاط
 
 رقم
  .6  622 – 72 عالية جدا
  .0  62 – 52 مرتفع
  .1 52  -42 متوسطة
  .2  42 – 32 منخفض
  .3 32 -2 منخفض جدا
 
 
 البا الرابع
 وصف نتائج البحث
 
 النتائج العامة للدراسة . أ
 عامة على ادلدرسة نظرة .6
ة أمُت دار السبلـ ىي مدرسة خاضعة لرعاية كزارة الدين كقد الثانوي درسةادل           
مع عدد الطبلب ادلسجلُت حىت  6774/6775يوليو  2مت تأسيسها ألكؿ مرة يف 
مع عدد أعضاء ىيئة التدريس يصل  ،نساء( 6رجاؿ ك  4خصنا )يتألف من ش 62
ة ادلدرسة أمُت دار السبلـ يف جاالف تركساف دكسوف أشخاص. تقع مدرس 7إذل 
الثامن ، قرية بندر سيتيا ، منطقة بَتكوت سي تواف الفرعية ، ديلي سَتدانج 
 رغلينسي، مدينة ميداف ، مشاؿ سومطرة.
وف بالتدريس على ، ال ػلصل ادلعلموف الذين يقومةيف ظل ظركؼ بسيطة للغاي      
عن ادلساعلات الواردة من الطبلب لتغطية  ، كيتم البحثمكافآت / مرتبات
ال م )اليت يالتكاليف التشغيلية للطالب ، خاصة بالنسبة لعملية التدريس كالتعل
. يستمر أمُت دار السبلـ يف اجلرم ادلدراسة اثانوية تكفي(. كاحلمد هلل ، حىت اآلف
 على شهادة أمُت دار السبلـ حاصل . ادلدراسة اثانويةلتعليم أطفاؿ األمة. كاآلف 
 رؤية المدرسة ورسالتها .0
 :رؤية
 "تكوين الطبلب الذين لديهم ادلعرفة كاإلؽلاف كالشخصية"
 :مهمة
 ( إنشاء طبلب متميزين كفقنا لتوقعات أكلياء األمور كاجملتمع6
( تصبح استعادة الوعي العاـ بأعلية التعليم اإلسبلمي ككذلك يف األخبلقيات الركحية 0
 األمة مصدرا للحكمة كالذكاء يف التمثيلكالدينية لثقافة 
 ( شخصية نبيلة الذكية ، شخصية نبيلة كذلا رؤية كطنية1
 ب. وصف نتائج البحوث
 كصف الشركط األكلية. 6
البحث عن طريق إرساؿ تصريح حبث من الكلية موجهنا أكالن  ةبدأ الباحث 
للمدرسة كتقدؽلو إذل ادلدرسة أكالن ، مث قابلت مدرس اللغة العربية للصف السابع ، 
ل. ـ الباحث مبلحظات أكلية يف الفص. بعد ذلك ، قدانيساة كىو   
تبار القبلي أكالن. يتم مع الطبلب يتم االخ م يف االجتماع األكذليتنفيذ التعل قبل          
إجراء االختبار التمهيدم دلعرفة القدرة األكلية للطبلب يف ادلواد العربية. خلصت 
نتائج االستنتاجات األكلية للطبلب إذل أف الطبلب ما زالوا يصنفوف على أهنم فقراء 
ؽلكن رؤية الصعوبات اليت يواجهها الطبلب  -يف حل األسئلة ادلطركحة. الصعوبات 
ألخطاء اليت ارتكبوىا عند اإلجابة على األسئلة ادلقدمة ، حيث قدمت نسبة من ا
 مئوية من إجابات الطبلب على األسئلة ادلقدمة يف االختبار القبلي.
ا ما كاف يسمى فيذ ىذه اإلجراءات ، قدمت اختبارا أكليا أك غالبقبل تن           
م. يأسئلة لتحديد قدرة الطبلب قبل إجراء التعل 01االختبار التمهيدم للطبلب حىت 
حيث يهدؼ طرح ىذا السؤاؿ إذل كصف صعوبات الطبلب يف حل األسئلة باللغة 
 العربية
 الجدول األول
 نتائج االختبار التمهيدي على اإلجراء المسبق
   غَت مكتمل اكتماؿ  قيمة  اسم رقم 
1.  Abdul Mutaqin  50  غَت مكتمل   
2.  Alwin Alfiansyah  50  غَت مكتمل   
3.  Alya widyant 
 
   غَت مكتمل  60
4.  Amanda Futri 60  غَت مكتمل   
5.  Andika 50  غَت مكتمل   
6.  Ari pradioto 60  غَت مكتمل   
7.  Bima rahmadian 40  غَت مكتمل   
8.  Chintiya Bella 
Ramadhani 
كتماؿا  70   
9.  Dimas Ramansyah 40  غَت مكتمل   
10.  Dina Febriani 60  غَت مكتمل   
11.  Dinda  50  غَت مكتمل   
12.  Dwita canda pratiwi 70  كتماؿا   
13.  Galang Ramadhan 60  غَت مكتمل   
14.  Hartadi Cahya 40  غَت مكتمل   
15.  Ikhsan Mahyadi 40  غَت مكتمل   
16.  Juliana  60  غَت مكتمل   
17.  Juliani  50  غَت مكتمل   
18.  M. hendika Permana 70  كتماؿا   
19.  M. Reza Hanafi 50  غَت مكتمل   
20.  Melani Putri 80  كتماؿا    
21.  Miftahul Jannah  80  كتماؿا    
22.  M. Aditiya Prayuda 50  غَت مكتمل   
23.  M. Rivai Afisah 40  غَت مكتمل   
24.  Noccolas Syaputra 
Pratama 
   غَت مكتمل  60
25.  Novita Sari 70  كتماؿا    
26.  Nurlis Rahmadani 50  غَت مكتمل   
27.  Reva Amelia 60  غَت مكتمل   
28.  Ribina Azzahra 80  كتماؿا    
29.  Ridho Setiawan 40  غَت مكتمل   
30.  Riza Primadi 70  كتماؿا    
31.  Selvi Sahri Ramdhani 70  كتماؿا    
32.  Shandy Kesuma 40  غَت مكتمل   
33.  Sintiya Dewi 50  غَت مكتمل   
34.  Suci Permata Sari 50  غَت مكتمل   
35.  Tasya Ramdhani 50  غَت مكتمل   
36.  Tiyan Adista 60  غَت مكتمل   
37.  Yusran Khadavi 
Sujono 
كتماؿا  70    
 05 62 0622 مجموع 
53, 34 معدل    
%05, 05  النسبة المئوية الكالسيكية  50,75%  
 
ا ، مت طالب 15تقدؽلها إذل أسئلة مت  62يوضح اجلدكؿ أعبله أنو من بُت  
تصنيف عدد قليل فقط من الطبلب على أهنم ناجحوف. باإلضافة إذل إعطاء االختبار 
م اللغة العربية. تشَت نتائج يالقبلي ، يقدـ ادلعلم أسئلة لفظية للطبلب حوؿ تعل
اإلجابات ادلقدمة للطبلب على االختبار التمهيدم كاألسئلة ادلقدمة إذل أف الطبلب ما 
 م اللغة العربية.يزالوا يواجهوف صعوبة يف حل ادلشكبلت كقلة الفهم حوؿ تعل
ا ، ال تزاؿ نتائج طالب 15التمهيدم اليت أجريت على من نتائج االختبار  
8 كمتوسط 34.53م اللغة العربية بشكل عاـ منخفضة حيث بلغ إمجارل الدرجات يتعل
ا الدراسة ، يف حُت أف أكلئك 8( الذين أكملو  50،  07طالبا ) 866. 50،  05
 8(. 50.75طالبا ) 04الذين دل يكملوا 
8.  62يعطي الباحث معيارا لنجاح الطبلب بطريقة كبلسيكية ال تقل عن  
8 كحد أدىن ، فقد 62م يف الفصل الدراسي يصل إذل يكبالتارل ، إذا كاف اكتماؿ التعل
8 كبلسيكينا ، فإف صلاح 62 م ، كلكن إذا دل يكمل تعليم الطبلبيربقق صلاح التعل
 ،قيقو. كفقا لبيانات اجلدكؿ أعبلهتعلم الطبلب دل يتحقق مت رب
 جدول الثانيال
 معايير نجاح تعلم الطالب في االختبار التمهيدي
النسبية المئوية  مستوى مخرجات  نسبة العديد من  عددالطالب
 الطالب التعلم التعلم
011 – 01  - - عللي جدا 
81 – 01  - - متوسط 
61 – 01  - -  يكوف 
 %30،13 00  منخفض  61 – 51
86 – 66 66  منخفظ جدا 51  
 111 73 مجموع
 
 كصف الدكرة األكذل. 0
 زبطيطأ( 
 يف الدكرة األكذل ، غلرم ادلعلم أنشطة تعليمية كىي: األنشطة األكلية ، 
 الطبلبفرؽ ربصيل م اليت تستخدـ اسًتاتيجية يتصميم خطة تنفيذ التعل (6
 م الطالبيترتيب األسئلة أك االختبارات اليت يتم استخدامها دلعرفة نتائج تعل (0
 م.يإعداد كرقة مبلحظة دلراقبة أنشطة التعليم كالتعل (1
م اللغة العربية. مث يبدأ ادلعلم يا كىو عرض موجز لتعلمث يعطي ادلعلم توجيه       
عن طريق تقدًن التقدير كالتحفيز للطبلب م اللغة العربية ييف كتابة ادلادة حوؿ تعل
م ييف ىذه ادلرحلة ، تركز أنشطة ادلعلم بشكل أكرب على التعل حوؿ ىذه ادلادة.
 فرؽ ربصيل الطبلبالتعاكين من نوع 
كالذم مت تصميمو لتحسُت مهارات فهم الطبلب من خبلؿ تشكيل رلموعات  
طبلب غَت  3ة من رلموعات مجاعية حيث تتكوف كل رلموع 4من الطبلب يف 
متجانسُت يتعاكنوف بشكل تعاكين الكتساب فهم الطبلب. ادلهارات معا. يقدـ 
 م اللغة العربيةيادلعلم شرحنا أكلينا لتعل
 ب. عمل
التعليمية باللغة يبدأ اإلجراء الذم قدمو ادلعلم يف الدكرة األكذل بشرح ادلواد  
على ادلعلم من خبلؿ شرح مرة أخرل ا يطلب ادلعلم من الطبلب اإلجابة العربية. أحيان
، يطلب صوؿ على فهم متساك جلميع الطبلبم اللغة العربية. بعد احليحوؿ مواد تعل
طبلب. ػلدد كل  3ادلعلم من الطبلب تقسيم الفصل إذل عدة رلموعات تتكوف من 
كن لكل رلموعة العمل طالب تكوين اجملموعة من خبلؿ اجللوس يف دائرة حبيث ؽل
ا من قبل كل ا. بعد ذلك يقـو ادلعلم بتعيُت مهاـ للمجموعة ليتم تنفيذىمعبشكل جيد 
 ،رلموعة
ا ـ اليت يقدمها ادلعلم كيكوف قادر ا يف أداء ادلهاعمل كل عضو من أعضاء اجملموعة معي
م اللغة يعلى أف يكوف زمبلءه يف اجملموعة قادرين على الوصوؿ إذل فهم كفهم مواد تعل
 ادلعلم.  ت اليت يقدمها ا للواجباالعربية كفق
أثناء أنشطة الطبلب يف اجملموعة ، يبلحظ ادلعلم دائمنا كيقدـ التوجيو  
للمجموعات اليت ال تفهمها. يتم إعطاء الوقت يف العمل اجلماعي كيتم تنفيذىا دلدة 
دقيقة. بعد انتهاء الوقت ، يعرض كل منهم نتائج كل فصل حضر. مث ؽلكن لكل  12
موعة بتصحيحو أف يقدـ تعليقات على الطالب. عن طريق إعطاء طالب ػلصل على رل
ادلوافقة كالتعزيز. التقييم ادلقدـ ىو تقييم للعملية من خبلؿ تقدًن تعليقات حوؿ التعاكف 
الذم يقـو بو الطبلب يف رلموعاهتم. يف حُت أف تقييم نتائج العمل من خبلؿ إعطاء 
ا من األسئلة  مث يقدـ ادلعلم عدد رلموعة.تعليقات على أكراؽ العمل اليت قدمتها كل 
كمواد اختبار مكتوبة للطبلب لئلجابة عليها كبعد مجعها للمعلم. بعد ذلك يقـو ادلعلم 
، يقـو ادلعلم بعمل ن خبلؿ منح أفضل رلموعة من العملبتنفيذ األنشطة اخلتامية. م
 عدة استنتاجات
 ج. ادلبلحظة
، ميعلى الطبلب أثناء عملية التعل، يتم إجراء مبلحظات يف ىذه ادلرحلة 
ىذه احلالة ،  م تتوافق مع سيناريو التعلم. يفيهبدؼ ما إذا كانت شركط التعليم كالتعل
، دبساعدة من مدرسي مادة اللغة العربية الذين يتابعوف عملية يعمل الباحث كمدرس
 م ، دبا يف ذلك أنشطة الطبلب كادلدرسُت.يأنشطة التعليم كالتعل
م يسبكن ادلعلم من إجراء التعلى نتائج ادلبلحظات يف الدكرة األكذل ، عل بناء 
ا للسيناريو ادلخطط لو. ؽلكن مبلحظة ذلك من خبلؿ فعالية الطبلب القادرين على كفق
التعبَت عن آرائهم كاجلدية يف القياـ بادلهاـ ، كنشاط ادلعلم كميسر يقـو بتحفيز كإعطاء 
 اليت تواجو صعوبة يف تنفيذ ادلهاـ. اجملموعات -التوجيو للمجموعات 
 جدول الثالثال
 وصف نتائج مراقبة األنشطة الطالبية
 الفئات اليت غلب مراعاهتا  .رقم
 
5 0 8 1 1 
5 .  استمع كاستمع إذل شرح ادلعلم 
 
      
0.  إيبلء االىتماـ كالرعاية لصديقو 
 
      
8.  مسؤكلية الطالب يف إكماؿ كاجباهتم 
 
     
1.  التضامن يف تبادؿ األفكار كمناقشة 
 
     
1.  فهم األسئلة اليت طرحها ادلعلم 
 
     
 
 6م يد. نتائج دكرة التعل
ػلصل الطبلب يف ىذه الدكرة على اختبار تعليمي للدكرة األكذل يهدؼ إذل  
معرفة قدرات الطبلب بعد العمل يف الدكرة األكذل كمعرفة موقع الصعوبات اليت يواجهها 
 يف اجلدكؿ أدناه: 6الطبلب يف اإلجابة على األسئلة. ؽلكن رؤية نتائج قيمة الدكرة 
 
 جدول الرابعال
 نتائج تنفيذ اختبارات تعلم الطالب في الدورة األولى
 غَت مكتمل اكتماؿ قيمة اسم رقم
1.  Abdul Mutaqin  60  غَت مكتمل 
2.  Alwin Alfiansyah  70 اكتماؿ  
3.  Alya widyant 
 
  اكتماؿ 70
4.  Amanda Futri 60  غَت مكتمل 
5.  Andika 60  غَت مكتمل 
6.  Ari pradioto 60  غَت مكتمل 
7.  Bima rahmadian 60  غَت مكتمل 
8.  ChintiyaBella 
Ramadhani 
  اكتماؿ 80
9.  Dimas Ramansyah 70 اكتماؿ  
10.  Dina Febriani 60  غَت مكتمل 
11.  Dinda  60  غَت مكتمل 
12.  Dwita canda pratiwi 70 اكتماؿ  
13.  Galang Ramadhan 60  غَت مكتمل 
14.  Hartadi Cahya 60  غَت مكتمل 
15.  Ikhsan Mahyadi 70 اكتماؿ  
16.  Juliana  60  غَت مكتمل 
17.  Juliani  70 اكتماؿ  
18.  M. hendika Permana 70 اكتماؿ  
19.  M. Reza Hanafi 60  غَت مكتمل 
20.  Melani Putri 80 اكتماؿ  
21.  Miftahul Jannah  80 اكتماؿ  
22.  M. Aditiya Prayuda 60  غَت مكتمل 
23.  M. Rivai Afisah 60  غَت مكتمل 
24.  Noccolas Syaputra 
Pratama 
 غَت مكتمل  60
25.  Novita Sari 70 اكتماؿ  
26.  Nurlis Rahmadani 80 اكتماؿ  
27.  Reva Amelia 70 اكتماؿ  
28.  Ribina Azzahra 80 اكتماؿ  
29.  Ridho Setiawan 60  غَت مكتمل 
30.  Riza Primadi 80 اكتماؿ  
31.  Selvi Sahri Ramdhani 70 اكتماؿ  
32.  Shandy Kesuma 70 اكتماؿ  
33.  Sintiya Dewi 60  غَت مكتمل 
34.  Suci Permata Sari 70 اكتماؿ  
35.  Tasya Ramdhani 70 اكتماؿ  
36.  Tiyan Adista 60  غَت مكتمل 
37.  Yusran Khadavi 
Sujono 
  اكتماؿ 70
 16 21 2480 مجموع
 معدل
 نسبة اكتمال الكالسيكية
67, 02 %   
  
56, 75 % 
 43, 24 % 
 
ا ، كبصفة عامة زادت نتائج طالب 15دكرة األكذل دبا يصل إذل مت تنفيذ نتائج ال 
8. أعلى درجة مت احلصوؿ 34.53كدبتوسط  20ك  45تعلم اللغة العربية بعدد القيم 
8( ، بينما دل 53،  34طالبنا ) 06. مت إكماؿ 42كأدىن درجة كانت  62عليها كانت 
8(. كفقنا للجدكؿ أعبله ، ؽلكن كصف معايَت النسبة 02،  21طالبنا ) 64يكمل 
 ادلئوية لنجاح الطبلب يف اجلدكؿ التارل:
 جدول الخامسال
 . الدورة األول تعلم الطالب فيح نجا معايير 
النسبية المئوية 
 التعلم
مستوى مخرجات 
 التعلم
نسبة العديد من  عددالطالب
 الطالب
 - - عللي جدا 100 – 90
 - 6 متوسط 70-80
 %21 ,16 14  يكوف 60-70
 %83 ,37 18  منخفض 50-60
 - -  منخفظ جدا  0-50
 100 38 معدل
 
 جدول السادسةال
 وصف مالحظات نشاط المعلم
 وصف رقم
 
 الجانب تقييمو
 
 الدورة األولى
 
 ا. جذب انتباه الطبلب . 5
 ميب. اشرح أىداؼ التعل
 ج. إعطاء ادلواد
 
 فتح الدرس
 
1 
1 
1 
م يا. توفَت مصادر كأدكات التعل . 0
 البلزمة
م كفقا يب. القياـ بأنشطة التعل
 استخداـ الوقت
 
2 
2 
2 
 م كفقا لذلكيألىداؼ التعل
ج. باستخداـ اسًتاتيجية 
 فرؽ ربصيل الطبلب ميالتعل
 يف الفصل
بكفاءة د. استخداـ الوقت 
 ككفاءة
 
 
2 
 
1 
ا. ربفيز الطبلب على ادلشاركة  . 8
 يف الدركس التالية
ب. جهود ادلعلم إلشراؾ 
 ميالطبلب يف عملية التعل
ج. راقب أنشطة الطبلب يف 
م يتنفيذ اسًتاتيجيات التعل
فرؽ ربصيل التعاكين من نوع 
 الطبلب
د. راقب أنشطة الطبلب يف 
 متورط
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 ادلهاـ ادلعطاة للطبلبإكماؿ 
 
الكشف عن األسئلة ا.   . 1
 بوضوح كدقة
ب. إعطاء ردكد على أسئلة 
 الطبلب
ج. تنمية شجاعة الطبلب 
 الذين يعربكف عن آرائهم
 
 التواصل مع الطبلب
 
1 
1 
1 
 ا. تلخيص زلتويات الدرس . 1
 ب. إغبلؽ
 
 أغلق الدرس
 
1 
1 
 ج. انعكاس
، مث قاـ ادلعلم اد ادلتعلقة بتعلم اللغة العربية، شرح ادلعلم ادلو األكذل يف الدكرة 
، وعة. يف هناية الدرسبتكوين رلموعة مناقشة كأعطى مهاـ للمجموعة للعمل يف كل رلم
 يقدـ ادلعلم استنتاجات كمكافآت ألفضل رلموعة من الواجبات.
التعاكنية يل الطبلب فرؽ ربصال يزاؿ ينظر إذل التعلم باستخداـ اسًتاتيجية  
من قبل الطبلب الذين ىم أقل قدرة على التعاكف يف رلموعات. ال يزاؿ بعض الطبلب 
 يشعركف باالرتباؾ حياؿ اإلجراءات اليت يتعُت عليهم القياـ هبا حبيث يكوف عدد قليل
ا على القياـ بعمل مجاعي. بناءن على نتائج ىذه فقط من الطبلب نشطُت كقادرين حق
، لذا فهي درة على ربسُت نتائج تعلم الطبلب، تكوف أقل قمياألكذل من التعلالدكرة 
 حباجة إذل التطوير كالتطوير عن طريق إجراء دكرة التعلم الثانية.
 وصف الدورة الثانية .8
 زبطيط أ 
 يف الدكرة الثانية ، غلرم ادلعلم أنشطة تعليمية كىي: األنشطة األكلية ، األنشطة
 فرؽ ربصيل الطبلباليت تستخدـ اسًتاتيجية  تصميم خطة تنفيذ التعلم (6
 م الطالبيترتيب األسئلة أك االختبارات اليت يتم استخدامها دلعرفة نتائج تعل (0
 م.ي. إعداد كرقة مبلحظة دلراقبة أنشطة التعليم كالتعل1
ة. يبدأ م اللغة العربييمث يعطي ادلعلم توجيهات يف شكل إعطاء حملة عن تعل 
ادلعلم الدرس بتقدًن ادلواد ادلكتوبة هبدؼ إعطاء التقدير كالتحفيز للطبلب يف 
م. عند تقدًن ادلواد التعليمية باللغة العربية ، يتم التأكيد عليها بشكل أكرب يف يالتعل
ادلواد التعليمية العربية اليت ستتم دراستها ، كبالتارل سوؼ يفهم الطبلب كسيهتموف 
 علومات كادلواد باللغة العربية اليت سيتم دراستها.دبتابعة ادل
 ب. التنفيذ
يف ىذه ادلرحلة من تنفيذ الدكرة الثانية للعمل ، يركز ادلعلم بشكل أكرب على  
اليت مت  فرؽ ربصيل الطبلبم التعاكين من نوع يم من خبلؿ تطبيق اسًتاتيجية التعليالتعل
 3رلموعات تتألف من  4تشكيل  تصميمها لتحسُت مهارات فهم الطبلب من خبلؿ
 ا.للحصوؿ على قدرات فهم الطبلب مع أشخاص يتعاكنوف
يبدأ التنفيذ الذم قدمو ادلعلم يف الدكرة الثانية بشرح لتعلم اللغة العربية. التارل  
م اللغة. ييسأؿ ادلعلم الطبلب عن فهم شرح ادلعلم من خبلؿ شرح مرة أخرل حوؿ تعل
 3الطبلب تقسيم الفصل مع عدة رلموعات تتكوف من بعد ذلك يطلب ادلعلم من 
كن لكل طبلب. يشكل كل طالب تكوين اجملموعة من خبلؿ اجللوس يف دائرة حبيث ؽل
عُت ا. بعد ذلك يقـو ادلعلم بتعيُت مهاـ للمجموعة اليت يترلموعة العمل بشكل جيد مع
أداء ادلهاـ اليت  ا يفالقياـ هبا من قبل كل رلموعة، كيعمل كل عضو يف اجملموعة مع
يقدمها ادلعلم كأيضنا ادلسؤكؿ عن زمبلئو يف اجملموعة ليكوف قادرنا على ربقيق فهم كفهم 
 مواد تعلم اللغة العربية.
طريق كتابتها يف كرقة  يرشد ادلعلم كل رلموعة إذل البدء يف تنفيذ ادلهمة عن 
لطبلب يف اجملموعات ، ا. أثناء أنشطة اللخطوات اليت كصفها ادلعلم مسبق االعمل كفق
دقيقة. بعد انتهاء  12يراقب ادلعلم دائمنا اجملموعة كيقدـ التوجيو ذلا كيقـو بادلهمة دلدة 
الوقت ، تقدـ كل رلموعة عملها أماـ الفصل. مث يتم إعطاء كل طالب الفرصة للتعليق 
لى على نتائج مهاـ كل رلموعة كغلب أف تكوف كل رلموعة مطلوبة قادرة على الرد ع
تعليقات الطالب. يقـو ادلعلم بعد ذلك بتقييم نتائج العمل اجلماعي من خبلؿ توفَت 
التقييم كالتعزيز. التقييم ادلقدـ ىو تقييم للعملية من خبلؿ تقدًن تعليقات حوؿ التعاكف 
الذم يقـو بو الطبلب يف رلموعاهتم. يف حُت أف تقييم نتائج العمل من خبلؿ إعطاء 
 ؽ العمل اليت قدمتها كل رلموعة.تعليقات على أكرا
مث يقدـ ادلعلم العديد من األسئلة كمواد اختبار مكتوبة للطبلب لئلجابة عليها  
أة كبعد أف يتم مجعها للمعلم بعد ذلك يقـو ادلعلم باألنشطة اخلتامية من خبلؿ مكاف
 ، مث يقدـ ادلعلم بعض االستنتاجات.اجملموعة اليت تعمل بشكل أفضل
 ادلبلحظةج. 
، هبدؼ ما إذا كانت شركط التعليم م أك تنفيذهيحظة على أنشطة التعلتتم ادلبل 
م. يف ىذه احلالة ، يعمل الباحث كمدرس ، يم قد تطابقت مع سيناريو التعليكالتعل
، دبا يف ميعوف عملية أنشطة التعليم كالتعليساعده معلمو مادة يف رلاؿ اللغة العربية يتاب
 ب كادلدرسُت.ذلك أنشطة الطبل
، سبكن ادلعلم من إجراء التعلم كفقنا ائج ادلبلحظات يف الدكرة الثانيةعلى نت بناء 
للسيناريو ادلخطط لو. ؽلكن مبلحظة ذلك من خبلؿ نشاط الطبلب القادرين على 
، كادلدرس النشط كمسهل يقدـ الدافع كاإلرشاد ن اآلراء كاجلدية يف أداء ادلهاـالتعبَت ع
 اليت تواجو صعوبة يف أداء ادلهاـ.للمجموعات 
يف هناية اجتماع الدكرة الثانية بعد االنتهاء من مجيع ادلواد ، يتم إجراء اختبار  
م الطالب يف الدكرة يم الطبلب. ؽلكن رؤية مستول صلاح تعليلتحديد تطور نتائج تعل
 الثانية من اجلدكؿ التارل:
 جدول السابعةال
 الطالب في الدورة الثانيةنتائج تنفيذ اختبارات تعلم 
 غَت مكتمل اكتماؿ قيمة اسم رقم
1.  Abdul Mutaqin  80 اكتماؿ  
2.  Alwin Alfiansyah  80 اكتماؿ  
3.  Alya widyanti 
 
  اكتماؿ 80
4.  Amanda Futri 90 اكتماؿ  
5.  Andika 80 اكتماؿ  
6.  Ari pradioto 60  غَت مكتمل 
7.  Bima rahmadian 80 اكتماؿ  
8.  ChintiyaBella 
Ramadhani 
  اكتماؿ 90
9.  Dimas Ramansyah 80 اكتماؿ  
10.  Dina Febriani 70 اكتماؿ  
11.  Dinda  80 اكتماؿ  
12.  Dwita canda pratiwi 80 اكتماؿ  
13.  Galang Ramadhan 80 اكتماؿ  
14.  Hartadi Cahya 70 اكتماؿ  
15.  Ikhsan Mahyadi 80 اكتماؿ  
16.  Juliana  60  غَت مكتمل 
17.  Juliani  70 اكتماؿ  
18.  M. hendika Permana 60  غَت مكتمل 
19.  M. Reza Hanafi 90 اكتماؿ  
20.  Melani Putri 90 اكتماؿ  
21.  Miftahul Jannah  90 اكتماؿ  
22.  M. Aditiya Prayuda 60  غَت مكتمل 
23.  M. Rivai Afisah 80 اكتماؿ  
24.  Noccolas Syaputra 
Pratama 
   اكتماؿ 70
25.  Novita Sari 80 اكتماؿ  
26.  Nurlis Rahmadani 90 اكتماؿ  
27.  Reva Amelia 80 اكتماؿ  
28.  Ribina Azzahra 90 اكتماؿ  
29.  Ridho Setiawan 80 اكتماؿ  
30.  Riza Primadi 90 اكتماؿ  
31.  Selvi Sahri Ramdhani 60  غَت مكتمل 
32.  Shandy Kesuma 80 اكتماؿ  
33.  Sintiya Dewi 80 اكتماؿ  
34.  Suci Permata Sari 60  غَت مكتمل 
35.  Tasya Ramdhani 80 اكتماؿ  
36.  Tiyan Adista 80 اكتماؿ  
37.  Yusran Khadavi 
Sujono 
 غَت مكتمل  60
 مجموع
 معدل 
2920 29 8 
78, 91    
 78, 37%  18,  11  % 
 نسبة اكتمال الكالسيكية
 
شخصنا مت  11مت العثور على نتائج أنشطة الدكرة الثانية اليت مت تنفيذىا  
أشخاص "غَت مكتمل" أك  81 ، بينما مت اإلعبلف عن 76.67إعبلهنم "مكتملُت" أك 
 8. 56.76درجة الطبلب 8. يف الدكرة الثانية ، كاف متوسط 6.62
دؿ صلاح الطبلب دلعكفقنا للجدكؿ أعبله ، ؽلكن كصف معايَت النسبة ادلئوية  
 :يف اجلدكؿ التارل
 جدول الثامنةال
 الدورة الثاني تعلم الطالب فيح نجا معايير 
نسبة نتئج 
 الطالب
مستوى مخرجات 
 التعلم
نسبة العديد من  عدد الطالب
 الطالب
72 - 622 %66, 60  8 عللي جدا   
52 - 62 % 54, 54  01 متوسط   
42 - 52 % 60, 06  6  يكوف   
32 - 42 %01, 8  3  منخفض   
2 - 32  - -  منخفظ جدا  
 011 37 مجموع
 
 جدول التاسعةال
 وصف نتائج مراقبة األنشطة الطالبية
 الفئات اليت غلب مراعاهتا  رقم
 
5 0 8 1 1 
 استمع كاستمع إذل شرح ادلعلم .5
 
      
 إيبلء االىتماـ كالرعاية لصديقو .0
 
      
 كاجباهتممسؤكلية الطالب يف إكماؿ  .8
 
      
 التضامن يف تبادؿ األفكار كمناقشة .1
 
     
 فهم األسئلة اليت طرحها ادلعلم .1
 
     
 انتبو لنتائج التقييم كردكد الفعل من ادلعلم .0
 
      
 د. انعكاس
يتم التفكَت من قبل الباحثُت كادلعلمُت بعد تنفيذ ادلبلحظات كالتقييمات يف  
لؤلنشطة. نتائج ىذا االنعكاس يف شكل مزيد من التحسن مقارنة بالدكرة الدكرة الثانية 
8 ،  15،  56م أف اكتماؿ ربقق ما يصل إذل ياألكذل. كجدت الدكرة الثانية لتنفيذ التعل
كذكر ذبربة التعلم اجليد إتقاف. قرر الباحثوف عدـ مواصلة تنفيذ اإلجراء يف الدكرة 
ا ، أم زيادة نتائج  يف ىذه الدراسة قد ربققوا جيدُتالقادمة. ألف الباحثُت ادلستهدف
  .تعلم الطبلب يف ربسُت نتائج تعلم الطبلب
 
 
 
 
 جدول العاشرةال
 وصف مالحظات نشاط المعلم
 وصف  رقم 
 
 الجانب تقييمو
 
الدورة 
 ثانيال
 
 ا. جذب انتباه الطبلب . 5
 ب. اشرح أىداؼ التعلم
 ج. إعطاء ادلواد
 
 فتح الدرس
 
2 
1 
2 
 
 
ا. توفَت مصادر كأدكات التعلم  . 0
 البلزمة
ب. القياـ بأنشطة التعلم كفقا 
 ألىداؼ التعلم كفقا لذلك
ج. باستخداـ اسًتاتيجية التعلم 
 يف الفصل فرؽ ربصيل الطبلب
د. استخداـ الوقت بكفاءة 
 ككفاءة
 استخداـ الوقت
 
2 
2 
 
2 
 
2 
 
ا. ربفيز الطبلب على ادلشاركة يف  .8
 التاليةالدركس 
ب. جهود ادلعلم إلشراؾ 
 الطبلب يف عملية التعلم
ج. راقب أنشطة الطبلب يف 
تنفيذ اسًتاتيجيات التعلم التعاكين 
 فرؽ ربصيل الطبلبمن نوع 
د. راقب أنشطة الطبلب يف 
 إكماؿ ادلهاـ ادلعطاة للطبلب
 
 متورط
 
1 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
الكشف عن األسئلة بوضوح  . 1
 كدقة
على أسئلة ب. إعطاء ردكد 
 الطبلب
ج. تنمية شجاعة الطبلب الذين 
 التواصل مع الطبلب
 
1 
1 
1 
 يعربكف عن آرائهم
 
 ا. تلخيص زلتويات الدرس . 1
 ب. إغبلؽ
 
 أغلق الدرس
 
1 
1 
 
 مناقشة نتائج البحوث ج. 
 مناقشة نتائج العمل .6
يتم  أكاليتم االختبار األكرل ، لم يف االجتماع األكرل مع الطبلبقبل تنفيذ التع 
خلصت نتائج  .إجراء اختبار مسبق دلعرفة القدرة األكلية للطبلب يف ادلواد العربية
االستنتاجات األكلية للطبلب إذل أف الطبلب ما زالوا يصنفوف على أهنم فقراء يف حل 
ؽلكن رؤية الصعوبات اليت يواجهها الطبلب من  -األسئلة ادلطركحة. الصعوبات 
، حيث قدمت نسبة مئوية من عند اإلجابة على األسئلة ادلقدمة األخطاء اليت ارتكبوىا
اإلجراءات،  قبل تنفيذ ىذه إجابات الطبلب على األسئلة ادلقدمة يف االختبار القبلي.
أسئلة  62ا أك غالبنا ما كاف يسمى االختبار التمهيدم للطبلب حىت قدمت اختبارا أكلي
يهدؼ طرح ىذا السؤاؿ إذل كصف لتحديد قدرة الطبلب قبل إجراء التعلم. حيث 
 صعوبات الطبلب يف حل األسئلة باللغة العربية
طالبنا ، ال تزاؿ نتائج  15من نتائج االختبار التمهيدم اليت أجريت على  
8 كمتوسط 34.53م اللغة العربية بشكل عاـ منخفضة حيث بلغ إمجارل الدرجات يتعل
أكملوا الدراسة ، يف حُت أف أكلئك 8( الذين  50،  07طالبا ) 866. 50،  05
 8(. 50.75طالبا ) 04الذين دل يكملوا 
8.  62يعطي الباحث معيارا لنجاح الطبلب بطريقة كبلسيكية ال تقل عن  
8 كحد أدىن ، فقد 62م يف الفصل الدراسي يصل إذل يكبالتارل ، إذا كاف اكتماؿ التعل
8 كبلسيكينا ، فإف صلاح 62لطبلب م ، كلكن إذا دل يكمل تعليم ايربقق صلاح التعل
 م الطبلب دل يتحقق مت ربقيقو.يتعل
ا ، طالب 15يذ الدكرة األكذل من قبل مث بعد إجراء االختبار التمهيدم ، مت تنف 
8. أعلى 34.53دبتوسط  20ك  45م اللغة العربية بعدد يكبصورة عامة زادت نتائج تعل
،  34طالبنا ) 06. مت إكماؿ 42كانت   كأدىن درجة 62درجة مت احلصوؿ عليها كانت 
 8(.02،  21طالبنا ) 864( ، بينما دل يكمل 53
بعد تنفيذ الدكرة األكذل ، مت تنفيذ الدكرة الثانية حبيث مت العثور على نتائج  
8 ، 76.67شخصنا مت إعبلهنم "مكتملُت" أك  11أنشطة الدكرة الثانية اليت مت إجراؤىا 
8. يف الدكرة الثانية ، كاف  6.62شخاص "غَت مكتمل" أك أ 1بينما مت اإلعبلف عن 
 8. 56.76درجة الطبلب متوسط 
 يعود سبب صلاح سلرجات التعلم إذل عدة عوامل ، كىي:
فرؽ ربصيل م التعاكين من نوع ي. ؽلكن للطبلب متابعة أك التكيف مع أنشطة التعلأ 
 الطبلب
ذم قبل باستخداـ اسًتاتيجية التعلم . يبدك جو الفصوؿ الدراسية أكثر مبلءمة من ب 
 فرؽ ربصيل الطبلب
 . بدأ بعض الطبلب يثقوف كال ؼلشوف تقدًن نتائج مناقشات اجملموعةج 
 . بدأ الطبلب ينشطوف يف ادلناقشات كدل يعد يعتمدكا على إجابات من أصدقائهمد 
 . مناقشة نتائج ادلبلحظة0
يف البحث عن تصرفات الفصل نتائج ادلبلحظات اليت حصل عليها الباحثوف  
 الدراسي من خبلؿ تنفيذ الدكرة األكذل ىي كما يلي
م التعاكين من نوع ي. دل يعتاد الطبلب بعد يف رلموعات ، لذلك دل يكن تنفيذ التعلأ
 ىو األمثل فرؽ ربصيل الطبلب
 ب. ال يزاؿ الطبلب يفتقركف إذل الثقة لتقدًن نتائج ادلناقشة أماـ الفصل ، لذلك غلب
 على ادلعلم أكالن تعيُت الطبلب للتقدـ لتمثيل رلموعاهتم
 ج. دل يتمكن الطبلب من ربقيق أقصى قدر من الوقت ادلعطى إلكماؿ التقييم
ادلبلحظات اليت حصل عليها الباحثوف يف أحباث الفصل الدراسي عن طريق  
 إجراء الدكرة الثانية على النحو التارل:
م التعاكين يرلموعات ، كبالتارل فإف تنفيذ التعللقد اعتاد الطبلب بالفعل يف . (6
 دل يكن األمثل فرؽ ربصيل الطبلبمن نوع 
الطبلب كاثقوف من تقدًن نتائج ادلناقشة أماـ الفصل ، حبيث يتعُت على (.  0
 ادلعلم أكالن تعيُت الطبلب للتقدـ لتمثيل رلموعاهتم ادلعنية
 صص لوكاف الطبلب قادرين على تعظيم الوقت ادلخ  (. 1
 . انعكاس النتائج1
بعد إجراء التعلم يف الدكرة األكذل ، ناقش الباحثوف كادلراقبوف تنفيذ التعلم  
كاستنتجوا األشياء اليت ال تزاؿ تفتقر إذل الدكرة  فرؽ ربصيل الطبلبالتعاكين من نوع 
 األكذل كاليت ربتاج إذل ربسُت ، كىي بالتحديد
الذين دل غلرؤكا على تقدًن نتائج مناقشاهتم أماـ  . ال يزاؿ ىناؾ العديد من الطبلبأ
 الفصل.
 ب. ال يزاؿ ىناؾ بعض الطبلب السليب
 ج. ىناؾ بعض الطبلب الذين يواجهوف مشاكل يف رلموعات
 د. دل تتحسن نتائج تعلم الطبلب بشكل جيد.
، يواجو الطبلب زيادة مع عملية التعلم اليت يستخدمها مث بعد الدكرة الثانية 
التعاكنية. استنادنا إذل نتائج التنفيذ  فرؽ ربصيل الطبلبالباحثوف باستخداـ اسًتاتيجية 
ثانية لتعلم اللغة كادلبلحظات اليت مت احلصوؿ عليها من الدراسة كاليت شهدت يف الدكرة ال
الصف م الطبلب دبتوسط يالزيادة يف نتائج تعليف الدكرة األكذل. بلغت  العربية زيادة
 8 يف الدكرة الثانية. 15،  56م الكبلسيكي يمع اكتماؿ التعل 0707
 . مناقشة النتائج2
ا إذل تنفيذ ما قبل اإلجراء ، ؽلكن أف نرل من الدكرة األكذل كالدكرة استناد 
 الثانية من اجلدكؿ أدناه:
 جدول احدى عشرةال
الطالب من مرحلة ما قبل العمل والدورة األولى والدورة  تحسين مخرجات تعلم
 الثانية
قيممة  اسم  رقم
االختبار 
 قبل
قيمة 
الدورة 
 األول
قيمة  التعزيز
الدورة 
 الثاني
الزيادة  التعزيز
 الكلية
1 Abdul Mutaqin  50 60 10 80 20 30 
2 Alwin Alfiansyah  50 70 20 80 10 30 
3 Alya widyanti 
 
60 70 10 80 10 20 
4 Amanda Futri 60 70 10 90 20 30 
5 Andika 50 60 10 80 20 30 
6 Ari pradioto 60 60 - 60 - - 
7 Bima rahmadian 40 60 20 80 20 40 
8 ChintiyaBella 
Ramadhani 
70 80 10 90 10 20 
9 Dimas 
Ramansyah 
40 70 30 80 10 40 
10 Dina Febriani 60 60 - 70 10 10 
11 Dinda  50 60 10 80 20 30 
12 Dwita canda 
pratiwi 
70 70 - 80 10 10 
13 Galang 
Ramadhan 
60 60 - 80 - - 
14 Hartadi Cahya 40 60 20 70 10 30 
15 Ikhsan Mahyadi 40 70 30 80 10 40 
16 Juliana  60 60 - 60 - - 
17 Juliani  50 70 20 70 - 20 
18 M. hendika 
Permana 
70 70 - 60 20 20 
19 M. Reza Hanafi 50 60 10 90 20 30 
20 Melani Putri 80 80 - 90 10 10 
21 Miftahul Jannah  80 80 - 90 10 10 
22 M. Aditiya 
Prayuda 
50 60 10 60 -  
23 M. Rivai Afisah 40 60 20 80 - - 
24 Noccolas 
Syaputra Pratama 
60 60 - 70 10     10 
25 Novita Sari 70 70 - 80 10 10 
26 Nurlis Rahmadani 50 60 - 90 - - 
27 Reva Amelia 60 70 10 80 10 20 
28. Ribina Azzahra 80 80 - 90 10 10 
29. Ridho Setiawan 40 60 20 80 - - 
30. Riza Primadi 70 80 10 90 10 20 
31.  Selvi Sahri    
Ramdhani 
70 70 - 60 20 20 
32. Shandy Kesuma 40 70 30 80 - 30 
33. Sintiya Dewi 50 60 10 80 20 30 
34. Suci Permata Sari 50 70 20 60 10 30 
35. Tasya Ramdhani 50 70 20 80 - 20 
36. Tiyan Adista 60 60 - 80 - - 
 
37  
 
Yusran Khadavi 
Sujono 
70 70 - 60 10 10 
 650 340 2920 390 2480 2100 معدل
 17,67 9,19 91 ,78 54 ,10 02 ,67 75 ,56 متوسط
  
\ 
 
  الجدول الثانية عشرة 
 نسبة إتقان التعلم في الكالسيكية
نسبة غير   اكتمال غير مكتمل اختبار التنفذ  رقم
 كاملة
النسبة 
المئوية  
 كاملة
1 .  % 27 ,27 % 97 ,72 10 27 قبل االختبار 
0.  % 75 ,56 % 24 ,43 21 16 دورة األول 
7 .  % 37 ,78 % 91 ,18 34 3 دورة الثاني 
 
على اجلدكؿ أعبله ، كانت ىناؾ زيادة كبَتة للغاية يف نتائج التعلم قبل  بناء 
. ىذا كاضح فرؽ ربصيل الطبلبم نوع يم باستخداـ اسًتاتيجية التعليكبعد تنفيذ التعل
م الطبلب يف االختبار األكرل )قبل االختبار( تفتقر إذل يجدا عندما ال تزاؿ نتائج تعل
م الطبلب عن السابق ي8. يف الدكرة األكذل زادت نتائج تعل53، 34قيمة متوسط 
، بينما يف الدكرة الثانية حصلت على 80262. كزيادة يف قيمة  03،  45دبتوسط 
العدد اإلمجارل  . حبيث بلغ80707. مع زيادة يف القيمة  76، 56قيمة متوسط 
 .0667أك  662للزيادات اإلمجالية من قبل االختبار كالدكرة األكذل كالدكرة الثانية 
ا يف ا نتائج التعلم فقد شهدكا اطلفاضأما بالنسبة للطبلب الذين دل يكملو  
8( كالدكرة 02،  821( ، كالدكرة األكذل )75،  50النسبة ادلئوية لبلختبار التمهيدم )
8(. بعد أف استعرض الباحثوف خبلؿ البحث يف الفصل السابع 76،  66الثانية )
م للطبلب الذين دل يكملوا نتائج ييف عملية التعلادلدرسة اثانوية امُت داراسلم بندر سيتيا 
طبلب ككاف ذلك بسبب قلة االىتماـ كعدـ الدقة كاخللط  3م يف الدكرة الثانية بلغ يالتعل
 يف اإلجابة األسئلة ادلقدمة.
بناءن على نتائج كربليل البيانات اليت مت إجراؤىا ، يظهر أف استخداـ  
يف اإلجراءات الصفية اليت مت تنفيذىا يف الفصل السابع  فرؽ ربصيل الطبلب اسًتاتيجية 
 ،السلم بندر سيتيا يتم يف دكرتُتأمثاؿ أمُت دار  3 -
باحلماس ، كيشعركف ميأثبت الطبلب أهنم قادركف على ربسُت نتائج التعل 
الشديد عندما أستخدـ ىذه االسًتاتيجية دكف أف يشعر أم شخص بادللل كلكن 
جذابة للغاية للطبلب يف ربسُت نتائج تعلم فرؽ ربصيل الطبلب م ياسًتاتيجية التعل
 الطبلب باللغة العربية
 
 
 
 الباب الخامس
 الخاتمة
 الخالصة . أ
كصف ادلبلحظات كمجع البيانات ، ؽلكن استخبلص بعض  -على التبوؿ  بناء 
 االستنتاجات من البحث على النحو التارل:
 3 -يف طبلب الفصل السابع فرؽ ربصيل الطبلب م ي. قبل استخداـ اسًتاتيجية التعل6
 التمهيدمم اخلاصة هبم يف الفئة ادلنخفضة كمن نتائج االختبار ي، ال تزاؿ نتائج التعل
م اللغة العربية عامة منخفضة حيث ي، ال تزاؿ نتائج تعلطالبا 15اليت أجريت على 
8 من ىذا يرجع إذل عدـ 50،  805 كمتوسط  53ك  34بلغ رلموع درجاهتم 
من الطبلب االىتماـ باالسًتاتيجيات ادلستخدمة من قبل ادلعلم حبيث ال ػلب الكثَت 
 ا بالنسبة ذلمم اللغة كىو شلل جديتعل
م اللغة يبعد عملية التعلم اليت تقدمت هبا على كجو التحديد يف ربسُت نتائج تعل . 0
عن طريق القياـ  فرؽ ربصيل الطبلبالعربية للطبلب باستخداـ اسًتاتيجية التعلم 
م اللغة العربية بالرقم يطالبنا ، زادت نتائج تعل 15بالدكرة األكذل اليت قمت هبا على 
 8 53-34دبتوسط  20،  45
 ربسُت نتائج تعلم الطبلب يف تعلم اللغة العربية يف الفصل  . 1
 20ك  45قيمة دبتوسط  6بعد العملية كنتائج التعلم يف الدكرة  3 –السابع 
شخصنا.  64بينما بلغ عدد الطبلب الذين دل يكملوا  .06كالطبلب الذين أسبوا 
 56من نتائج تعلم الطبلب القيمة عبلكة على ذلك ، زادت الدكرة الثانية دلتوسط 
 شخصنا يف حُت بلغ العدد غَت  12مع الطبلب الذين أكملوا  76، 
أشخاص. ىذا يدؿ على زيادة خاصة يف ربسُت نتائج تعلم الطبلب يف  1ادلكتمل 
 تعلم اللغة العربية بعد 
 قتراحاتالا . ب
 اقًتاحاتفرؽ ربصيل الطبلب تنفيذ اسًتاتيجية التعلم 
، كخاصةن إجراء األحباث يف ا إذل نتائج البحث الذم مت يف ىذا البحث استناد 
 ، كىي:الفصل، لدل الباحثُت عدة اقًتاحات
فرؽ ربصيل ، ؽلكنهم استخداـ اسًتاتيجيات التعلم بنوع . بالنسبة دلعلمي اللغة العربية6
تحسُت ، خاصةن ىذه الطريقة االنتقائية كحل لمياليت زبتلف يف عملية التعلالطبلب 
، ألف الطبلب يفضلوف م الطبلبية خاصة لتحسُت نتائج تعلم اللغة العربييتعل
 م بطرؽ متنوعةيالتعل
ىذه يف عملية  فرؽ ربصيل الطبلب، باستخداـ اسًتاتيجية النوع . بالنسبة للطبلب0
 م ، من ادلتوقع أف يشارؾ الطبلب بنشاط أكرب.يالتعل
فرؽ ربصيل ستخدموف ىذا النوع من اسًتاتيجية ، الذين ي. بالنسبة للباحثُت اآلخرين1
م ، ؽلكن للطبلب ربسُت أداءىم كتعلم اللغة يلتحسُت سلرجات التعلالطبلب 
‌العربية يف حالة جيدة للطبلب كالطبلب
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DATA RIWAYAT HIDUP 
IDENTITAS 
Nama     : Delia Sari Daulay 
Nim    : 32151008 
Tempat / Tanggal Lahir : tanjung Serang Elang, 12 Mei 1996 
Alamat    : Dusun I, TelukSentosa, Kec. Panai Hulu 
Agama    : Islam 
Jenis Kelamin   : Perempuan 
Anak Ke   : 1 (Pertama) 
 
DATA ORANG TUA 
Nama Ayah   : Zahruddin Daulay 
Nama Ibu   : Junaidah Hasibuan 
Pekerjaan Ayah  : Petani  
Pekerjaan Ibu   : Ibu Rumah Tangga 
Alamat    : Dusun I Teluk Sentosa Data Ketuntasan Hasil 
Belajar Pada Pre Test 
No Nama  Nilai  Tuntas  Tidak tuntas  
38.  Abdul Mutaqin  50  Belum tuntas 
39.  Alwin Alfiansyah  50  Belum tuntas  
40.  Alya widyant 
 
60  Belum tuntas 
41.  Amanda Futri 60  Belum tuntas  
42.  Andika 50  Belum tuntas 
43.  Ari pradioto 60  Belum tuntas 
44.  Bima rahmadian 40  Belum tuntas 
45.  Chintiya Bella 
Ramadhani 
70 Tuntas  
46.  Dimas Ramansyah 40  Belum tuntas 
47.  Dina Febriani 60  Belum tuntas 
48.  Dinda  50  Belum tuntas 
49.  Dwita canda pratiwi 70 Tuntas  
50.  Galang Ramadhan 60  Belum tuntas 
51.  Hartadi Cahya 40  Belum tuntas 
52.  Ikhsan Mahyadi 40  Belum tuntas 
53.  Juliana  60  Belum tuntas 
54.  Juliani  50  Belum tuntas 
55.  M. hendika Permana 70 Tuntas   
56.  M. Reza Hanafi 50  Belum tuntas 
57.  Melani Putri 80 Tuntas   
58.  Miftahul Jannah  80 Tuntas   
59.  M. Aditiya Prayuda 50  Belum tuntas 
60.  M. Rivai Afisah 40  Belum tuntas 
61.  Noccolas Syaputra 
Pratama 
60  Belum tuntas 
62.  Novita Sari 70 Tuntas   
63.  Nurlis Rahmadani 50  Belum tuntas 
64.  Reva Amelia 60  Belum tuntas 
65.  Ribina Azzahra 80 Tuntas   
66.  Ridho Setiawan 40  Belum tuntas 
67.  Riza Primadi 70 Tuntas   
68.  Selvi Sahri Ramdhani 70 Tuntas   
69.  Shandy Kesuma 40  Belum tuntas 
70.  Sintiya Dewi 50  Belum tuntas 
71.  Suci Permata Sari 50  Belum tuntas 
72.  Tasya Ramdhani 50  Belum tuntas 
73.  Tiyan Adista 60  Belum tuntas 
74.  Yusran Khadavi 
Sujono 
70 Tuntas   
Jumlah  
 Rata – rata  
persentase  
Ketuntasan Klasikal 
2100 10 27 
56.75   
 27, 27 % 72,97 % 
 
 
 
 
Data Hasil Pelaksanaan Tes Belajar Siswa Pada Siklus 1  
No Nama  Nilai  Tuntas  Tidak tuntas  
38.  Abdul Mutaqin  60  Belum tuntas 
39.  Alwin Alfiansyah  70 Tuntas   
40.  Alya widyant 
 
70 Tuntas   
41.  Amanda Futri 60  Belum tuntas 
42.  Andika 60  Belum tuntas 
43.  Ari pradioto 60  Belum tuntas 
44.  Bima rahmadian 60  Belum tuntas 
45.  ChintiyaBella 80 Tuntas   
Ramadhani 
46.  Dimas Ramansyah 70 Tuntas   
47.  Dina Febriani 60  Belum tuntas 
48.  Dinda  60  Belum tuntas 
49.  Dwita canda pratiwi 70 Tuntas   
50.  Galang Ramadhan 60  Belum tuntas 
51.  Hartadi Cahya 60  Belum tuntas 
52.  Ikhsan Mahyadi 70 Tuntas   
53.  Juliana  60  Belum tuntas 
54.  Juliani  70 Tuntas   
55.  M. hendika Permana 70 Tuntas   
56.  M. Reza Hanafi 60  Belum tuntas 
57.  Melani Putri 80 Tuntas   
58.  Miftahul Jannah  80 Tuntas   
59.  M. Aditiya Prayuda 60  Belum tuntas 
60.  M. Rivai Afisah 60  Belum tuntas 
61.  Noccolas Syaputra 
Pratama 
60  Belum tuntas 
62.  Novita Sari 70 Tuntas   
63.  Nurlis Rahmadani 80 Tuntas   
64.  Reva Amelia 70 Tuntas   
65.  Ribina Azzahra 80 Tuntas   
66.  Ridho Setiawan 60  Belum tuntas 
67.  Riza Primadi 80 Tuntas   
68.  Selvi Sahri Ramdhani 70 Tuntas   
69.  Shandy Kesuma 70 Tuntas   
70.  Sintiya Dewi 60  Belum tuntas 
71.  Suci Permata Sari 70 Tuntas   
72.  Tasya Ramdhani 70 Tuntas   
73.  Tiyan Adista 60  Belum tuntas 
74.  Yusran Khadavi 
Sujono 
70 Tuntas  
Jumlah  
Rata – rata  
 
Persentase kentuntasan kalasikal 
2480 21 16 
67, 02 %   
  
56, 75 % 
 43, 24 % 
 
 
 
Data Hasil Pelaksanaan Tes Belajar Siswa Pada Siklus II 
No Nama  Nilai  Tuntas  Tidak tuntas  
38.  Abdul Mutaqin  80 Tuntas   
39.  Alwin Alfiansyah  80 Tuntas  
40.  Alya widyanti 
 
80 Tuntas  
41.  Amanda Futri 90 Tuntas  
42.  Andika 80 Tuntas  
43.  Ari pradioto 60  Belum tuntas 
44.  Bima rahmadian 80 Tuntas  
45.  ChintiyaBella 
Ramadhani 
90 Tuntas  
46.  Dimas Ramansyah 80 Tuntas  
47.  Dina Febriani 70 Tuntas  
48.  Dinda  80 Tuntas  
49.  Dwita canda pratiwi 80 Tuntas  
50.  Galang Ramadhan 80 Tuntas  
51.  Hartadi Cahya 70 Tuntas  
52.  Ikhsan Mahyadi 80 Tuntas  
53.  Juliana  60  Belum tuntas  
54.  Juliani  70 Tuntas  
55.  M. hendika Permana 60  Belum tuntas 
56.  M. Reza Hanafi 90 Tuntas  
57.  Melani Putri 90 Tuntas  
58.  Miftahul Jannah  90 Tuntas  
59.  M. Aditiya Prayuda 60  Belum tuntas 
60.  M. Rivai Afisah 80 Tuntas  
61.  Noccolas Syaputra 
Pratama 
70 Tuntas   
62.  Novita Sari 80 Tuntas  
63.  Nurlis Rahmadani 90 Tuntas  
64.  Reva Amelia 80 Tuntas  
65.  Ribina Azzahra 90 Tuntas  
66.  Ridho Setiawan 80  Belum tuntas 
67.  Riza Primadi 90 Tuntas  
68.  Selvi Sahri Ramdhani 60  Belum tuntas 
69.  Shandy Kesuma 80 Tuntas  
70.  Sintiya Dewi 80 Tuntas  
71.  Suci Permata Sari 60  Belum tuntas 
72.  Tasya Ramdhani 80 Tuntas  
73.  Tiyan Adista 80 Tuntas  
74.  Yusran Khadavi 
Sujono 
60  Belum tuntas 
Jumlah  
 Rata – rata  
persentase 
Ketuntasan Klasikal 
2920 29 8 
78, 91    
 78, 37%  18, 91 % 
 
 
 
 
Lembar  Hasil Observasi Aktifitas Siswa Pada Siklus I 
N0.  Kategori yang harus diobservasi  1 2 3 4 5 
1. Mendengarkan dan menyimak 
penjelasan guru 
      
2. Memperhatikan dan peduli terhadap 
temannya 
      
3. Tanggung jawab siswa dalam 
menyelesaikan tugasnya 
     
4. Kekompakan dalam bertukar fikiran dan 
berdiskusi 
 
    
5. Memahami pertanyaan yang diajukan 
guru 
     
6. Memperhatikan hasil penilaian dan 
umpan balik dari guru 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Lembar Hasil Observasi Aktifitas Siswa Pada Siklus II 
N0.  Kategori yang harus diobservasi  1 2 3 4 5 
1. Mendengarkan dan menyimak 
penjelasan guru 
      
2. Memperhatikan dan peduli terhadap 
temannya 
      
3. Tanggung jawab siswa dalam 
menyelesaikan tugasnya 
      
4. Kekompakan dalam bertukar fikiran dan 
berdiskusi 
      
5. Memahami pertanyaan yang diajukan 
guru 
      
6. Memperhatikan hasil penilaian dan 
umpan balik dari guru 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lembari Hasil Observasi Aktivitas Guru Pada Siklus I 
No.  Aspek Yang 
dinilai  
Uraian  Siklus I 
1.  Membuka 
pelajaran  
a. Menarik perhatian siswa 
b. Menjelaskan tujuan pembelajaran 
c. Memberi materi 
3 
3 
3 
2.  Penggunaan 
waktu  
a. Menyediakan sumber belajar 
dan alat – alat bantu yang 
diperlukan 
b. Melaksanakan kegiatan 
pembelajaran sesuai dengan 
tujuan pembelajaran dan 
terturut 
c. Menggunakan strategi 
pembelajaran STAD dikelas 
d. Menggunakan waktu efisien 
dan efisien 
4 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
3 
 
3.  Melibatkan  a. Memotivasi siswa agar 
berpartisipasi dalam mengikuti 
pelajaran 
b. Upaya guru untuk melibatkan siswa 
dalam proses pembelajaran 
c. Mengamati kegiatan siswa dalam 
melaksanakan strategi pembelajara 
kooperatif tipe STAD 
d. Mengamati kegiatan siswa dalam 
menyelesaikan tugas yang 
diberikan kepada siswa 
3 
 
 
3 
 
4 
 
 
4 
4.  Komunikasi 
dengan siswa 
a. Pengungkapan pertanyaan 
dengan jelas dan singkat  
b. Memberikan respon atas 
pertanyaan siswa 
c. Mengembangkan 
keberanian siswa 
mengemukakan pendapat 
 
3 
 
3 
 
3 
5.  Menutup 
pelajaran 
a. Merangkum isi pelajaran  
b. Salam penutup 
3 
3 
 
 
 
 
 
Lembar Hasil Observasi Aktivitas Guru Pada Siklus II 
No.  Aspek Yang 
dinilai  
Uraian  Siklus II 
6.  Membuka 
pelajaran  
d. Menarik perhatian siswa 
e. Menjelaskan tujuan pembelajaran 
f. Memberi materi 
4 
3 
4 
7.  Penggunaan 
waktu  
e. Menyediakan sumber belajar 
dan alat – alat bantu yang 
diperlukan 
f. Melaksanakan kegiatan 
pembelajaran sesuai dengan 
tujuan pembelajaran dan 
terturut 
g. Menggunakan strategi 
pembelajaran STAD dikelas 
h. Menggunakan waktu efisien 
dan efisien 
 
4 
4 
 
 
 
 
 
4 
 
4 
 
8.  Melibatkan  e. Memotivasi siswa agar 
berpartisipasi dalam mengikuti 
pelajaran 
3 
 
 
f. Upaya guru untuk melibatkan siswa 
dalam proses pembelajaran 
g. Mengamati kegiatan siswa dalam 
melaksanakan strategi pembelajara 
kooperatif tipe STAD 
h. Mengamati kegiatan siswa dalam 
menyelesaikan tugas yang 
diberikan kepada siswa 
3 
 
4 
 
 
4 
9.  Komunikasi 
dengan siswa 
d. Pengungkapan pertanyaan 
dengan jelas dan singkat  
e. Memberikan respon atas 
pertanyaan siswa 
f. Mengembangkan 
keberanian siswa 
mengemukakan pendapat 
 
3 
3 
 
 
3 
10.  Menutup 
pelajaran 
c. Merangkum isi pelajaran  
d. Salam penutup 
3 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Siklus I 
Satuan Pendidikann : Mts Amin Darussalam 
Kelas/Semester : VII/5 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Alokasi Waktu : 2x40 Menit (1 kali pertemuan) 
A. STANDAR KOMPETENSI 
Mengungkapkan pikiran, prasaan, informasi dan pengalaman secara 
tertulis dalam bentuk tes, karangan dan dialog tertulis  
B. KOMPETENSI DASAR 
 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan  النسطات المدرسة baik secara lisan ataupun tertulis 
 Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa dan kalimat bahaa Arab yang 
berkaitan dengan  النسطات المدرسة 
 Menulis kalimat sederhana yang berkaitan dengan materi  النسطات
 dengan memperhatikan tes, karangan dan dialog tertulisالمدرسة 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Meningkatkan hasil belajar siswa melalui kegiatan 
diskusi/kelompok tentang النسطات المدرسة 
 Menjawab hal-hal yang berhubungan dengan النسطا المدرسة dengan 
kalimat terstruktur 
 Menyebutkan gambaran umum tentang النسطات المدرسة   
D. INDIKATOR  
 Siswa dapat berdiskusi dengan baik dalam memahami materi 
tentang النسطات المدرسة 
 Siswa mengisi berupa tes dengan kalimat yang tepat tentang 
 النسطات المدرسة
 Siswa memahami isi teks tentang النسطات المدرسة 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 Menganalisis karangan materi tentang النسطات المدرسة 
F. METODE PEMBELAJARAN 
 Metode : Ceramah, Diskusi dan Latihan 
 Pendekatan : Aktif Learning 
 strategi  : Cooperative tipe Students Teams Achiviement 
Divisions  (STAD) 
G. LANGKAH-LANGAH PEMBELAJARAN 
Siklus I Waktu 
a. Kegiatan Awal 
1) Guru menyampaikan apresiasi terkait dengan  النسطات
 المدرسة
2) Guru memberikan motivasi kepada siswa, melalui 
penjelasan pentingnya pemahaman tentang  النسطات
10 
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 serta menjelaskan teknis pembelajaran ,المدرسة
kooperatif  tipe Students Teams Achiviement 
Divisions 
3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
b. Kegiatan Inti 
1) Eksplorasi 
a) Guru membentuk siswa menjadi    8 
kelompok (setiap kelompok terdiri dari 4-5 
orang) yang heterogen  
b) Guru memberikan ateri ajar pada setiap 
anggota kelompok 
c) Guru mengontrol dan mengawasi serta 
menerangkan seperlunya bagi siswa atau tim 
yang memerlukan  
d) Guru memberikan nilai (skor) pada masing-
masing kelompok dan member penghargaan 
dari hasil kerja sama yang di hasilkan dari 
masing-masing kelompok 
e) Guru mengajarkan materi-materi pokok 
dengan menjelaskan materi belajar yang 
sesungguhnya 
f) Guru memberikan tes normative dengan 
memberikan masing-masing soal kepada 
siswa secara individu 
2) Elaborasi 
a) Dalam kelompok tim mendiskusikan 
temuannya dari hasil membaca berbagai 
literature yang relevan 
b) Selanjutnya, dalam waktu yang telah 
ditentukan siswa di arahakan oleh guru untuk 
mengumpulkan hasil diskusi dari berbagai 
kelompok 
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c) Guru memberikan nilai dan  penghargaan 
kepada masing-masing kelompok atas kerja 
sama siswa dalam berdikusi 
3) Konfirmai 
a) Guru memberikan penguatan terrhadap 
temuan siswa yang benar 
b) Guru memberikan penjelasan/meluruskan 
temuan siswa yang kurang tepat 
c. Penutup 
1) Guru mengarahkan siswa untuk membuat simpulan 
2) Guru memberikan PR kepada siswa 
3) Guru menginformasikan rencana kegiatan pada 
pertemuan berikutnya 
 
 
 
 
10 
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10 
menit 
H. SUMBER/ BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku LKS Bahasa Arab Kelas VII 
 Kamus Bahasa Arab dan Percakapan, karya (Mahmud Yunus dan 
Mansur) 
 Referensi yang relevan 
I. PENILAIAN HASIL BELAJAR 
 Penilaian kognitif 
Teknik penilaian: Tes 
Jenis penilaian :Tes tertulis 
Soal dan skor  : 
 Pilihan berganda 
Penilaian pikomotor 
Teknik penilaian : Non tes 
Jenis penilaian : Kelompok dan individual 
Bentuk penilaian : Pengamatan 
No. Kegiatan  Hasil 
B   C    K 
Hal yang 
mendukung 
Hal yang 
menghambat 
1.     
2.     
3.     
…     
 
Petunjuk penilaian: 
 Kriteria penilaian 
1 = kurang sekali 
2 = kurang 
3 = baik 
4 = baik sekali 
 Nilai = nilai masing-masing  kolom ditambahkan 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Siklus II 
Satuan Pendidikann : Mts Amin Darussalam 
Kelas/Semester : VII/5 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Alokasi Waktu : 2x40 Menit (1 kali pertemuan) 
A. STANDAR KOMPETENSI 
Mengungkapkan pikiran, prasaan, informasi dan pengalaman secara tertulis dalam bentuk 
tes, karangan dan dialog tertulis  
B. KOMPETENSI DASAR 
 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan البيثbaik secara lisan ataupun tertulis 
 Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa dan kalimat bahaa Arab yang berkaitan 
dengan البيث 
 Menulis kalimat sederhana yang berkaitan dengan materi البيث dengan 
memperhatikan tes, karangan dan dialog tertulis 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Meningkatkan hasil belajar siswa melalui kegiatan diskusi/kelompok tentang البيث 
 Menjawab hal-hal yang berhubungan dengan البيث dengan kalimat terstruktur 
 Menyebutkan gambaran umum tentang البيث 
D. INDIKATOR  
 Siswa dapat berdiskusi dengan baik dalam memahami materi tentang البيث 
 Siswa mengisi berupa tes dengan kalimat yang tepat tentang البيث 
 Siswa memahami isi teks tentang البيث 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 Menganalisis karangan materi tentang البيث 
F. METODE PEMBELAJARAN 
 Metode : Ceramah, latihan dan demostrasi 
 Pendekatan : Aktif Learning 
 Model  : Cooperative tipe Students Teams Achiviement Divisions (STAD) 
G. LANGKAH-LANGAH PEMBELAJARAN 
Siklus I Waktu 
d. Kegiatan Awal 
4) Guru menyampaikan apresiasi terkait dengan  البيث 
5) Guru memberikan motivasi kepada siswa, melalui 
penjelasan pentingnya pemahaman tentang البيث, 
serta menjelaskan teknis pembelajaran kooperatif  
tipe Students Teams Achiviement Divisions Guru 
menyampaikan tujuan pembelajaran 
e. Kegiatan Inti 
4) Eksplorasi 
g) Guru membentuk siswa menjadi    8 
kelompok (setiap kelompok terdiri dari 4-5 
orang) yang heterogen  
h) Guru memberikan ateri ajar pada setiap 
anggota kelompok 
i) Guru mengontrol dan mengawasi serta 
menerangkan seperlunya bagi siswa atau tim 
yang memerlukan  
j) Guru memberikan nilai (skor) pada masing-
masing kelompok dan member penghargaan 
dari hasil kerja sama yang di hasilkan dari 
masing-masing kelompok 
k) Guru mengajarkan materi-materi pokok 
dengan menjelaskan materi belajar yang 
sesungguhnya 
l) Guru memberikan tes normative dengan 
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memberikan masing-masing soal kepada 
siswa secara individu 
5) Elaborasi 
d) Dalam kelompok tim mendiskusikan 
temuannya dari hasil membaca berbagai 
literature yang relevan 
e) Selanjutnya, dalam waktu yang telah 
ditentukan siswa di arahakan oleh guru untuk 
mengumpulkan hasil diskusi dari berbagai 
kelompok 
f) Guru memberikan nilai dan  penghargaan 
kepada masing-masing kelompok atas kerja 
sama siswa dalam berdikusi 
6) Konfirmai 
c) Guru memberikan penguatan terrhadap 
temuan siswa yang benar 
d) Guru memberikan penjelasan/meluruskan 
temuan siswa yang kurang tepat 
 
f. Penutup 
4) Guru mengarahkan siswa untuk membuat simpulan 
5) Guru memberikan PR kepada siswa 
6) Guru menginformasikan rencana kegiatan pada 
pertemuan berikutnya 
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H. SUMBER/ BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku LKS Bahasa Arab Kelas VII 
 Kamus Bahasa Arab dan Percakapan, karya (Mahmud Yunus dan Mansur) 
 Referensi yang relevan 
I. PENILAIAN 
 Penilaian kognitif 
Teknik penilaian : Tes 
Jenis penilaian : Tes tertulis 
Soal dan skor  :  
 Penilaian pikomotor 
Teknik penilaian : Non tes 
Jenis penilaian : Kelompok dan individual 
Bentuk penilaian : Pengamatan 
No. Kegiatan  Hasil 
B   C    K 
Hal yang 
mendukung 
Hal yang 
menghambat 
1.     
2.     
3.     
…     
 
Petunjuk penilaian: 
 Kriteria penilaian 
1 = kurang sekali 
2 = kurang 
3 = baik 
4 = baik sekali 
 Nilai = nilai masing-masing  kolom ditambahkan 
 
 
 
 
 إمتحان دورة األول
 بيت عائشة
بيت عائشة كبَت، اماـ البيت فناء كاسع كىف الفناء أزىار متنوعة. ىف البيت غرفة كبَتة منها غرفة 
كغرفة ادلذاكرة. احلماـ كادلطبخ. غرفة اجللوس مجيلة كنظيفة. كفيها منضدة ككراسي النـو كغرفة االكل 
 منظمة، على ادلنضدة زىرية مجيلة. كىف غرفة اجللوس صورة مجيلة ايضا ىى على احلائط.
 الجوب
 
 Rumah Aisyah besar, didepan rumahnya terdapat halaman yang luas dan dihalamannya 
terdapat berbagai macam bunga. Dirumah Aisyah terdapat ruangan yang besar diantaranya ada 
kamar tidur, ruang makan dan ruang belajar, kamar mandi dan dapur. Dibagian ruangan tamu 
sangat indah dan bersih. Dan didalamnya terdapat meja dan kursi yang tersusun rapi, di atas meja 
terdapat bunga yang indah. Di ruang tamu terdapat gambar pemandangan yang indah di bagian 
dinding. 
 
        المفردة 
 Rumah  :       بيت 
  Besar:       كبَت
  kamar:       غرفة
  kursi:       كرسي 
  gambar:       صورة
 ruang tamu: اجللوسغرفة 
 ثالنيةدورة الإمتحان 
 المدرسةالنسطات  
  1امسى عائشة انا تلميذ ىف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية  
كالرياضة، كالًتبيةاكفشفية. اتعلم الدركس ستة اياـ يف األسبوع كاما : التعليم يف الفصلمدرسىت جباكرتا، 
الرياضة مرتُت يف األسبوع، كاما كالًتبيةاكفشفية مرة يف كل يـو اجلمعة. اذىب اذل ادلدرسة يف الساعة 
اسادسة كالنصف ألف بييت قريب منها ادرس اللغة العربية ك اللغة اإلصلليزية كافقو كالعلومالطبيعية 
 الجتماعية كغَتىا. يومالثبلثاء، يعلمها األستاذ عبداهلل. كا
 الجوب
Di Sekolah 
Nama saya Aisyah, Saya siswa di sekolah MTs No. 2. Sekolah saya di Jakarta. Saya 
belajar olahraga dan pendidikan pramuka dikelas. Saya belajar 6 kali dalam seminggu dan 
olahraga 2 kali dalam seminggu dan pramuka sekali dalam seminggu setiap hari jumat. Saya 
kesekolah jam enam lewat karena rumahku dekat dari sekolah. Aku juga belajar bahasa arab dan 
bahasa inggris dan fikih. Hari selasa saya belajar bahasa arab gurunya ustad Abdullah. 
: المفرادة  
  اللغة اإلصلليزية      ادلدرسة
 كافقو           النسطات
 كالعلومالطبيعية      تلميذ
 الرياضة
 كالًتبيةاكفشفية
 اللغة العربية
 إمتحان قبل دورة 
 بيت عائشة
بيت عائشة كبَت، اماـ البيت فناء كاسع كىف الفناء أزىار متنوعة. ىف البيت غرفة كبَتة منها غرفة 
النـو كغرفة االكل كغرفة ادلذاكرة. احلماـ كادلطبخ. غرفة اجللوس مجيلة كنظيفة. كفيها منضدة ككراسي 
 منظمة، على ادلنضدة زىرية مجيلة. كىف غرفة اجللوس صورة مجيلة ايضا ىى على احلائط.
 الجوب
 
 Rumah Aisyah besar, didepan rumahnya terdapat halaman yang luas dan dihalamannya 
terdapat berbagai macam bunga. Dirumah Aisyah terdapat ruangan yang besar diantaranya ada 
kamar tidur, ruang makan dan ruang belajar, kamar mandi dan dapur. Dibagian ruangan tamu 
sangat indah dan bersih. Dan didalamnya terdapat meja dan kursi yang tersusun rapi, di atas meja 
terdapat bunga yang indah. Di ruang tamu terdapat gambar pemandangan yang indah di bagian 
dinding. 
 
        المفردة 
 Rumah  :       بيت 
  Besar:       كبَت
  kamar:       غرفة
  kursi:       كرسي 
  gambar:       صورة
 ruang tamu: اجللوسغرفة 
 
 
